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Tiivistelmä 
Suomen merialueilta 30-vuotiajaksolta 1961-1990 esitetään talven kulusta tilastoja 
jäätymisestä, jään lähdöstä ja jäätalven pituudesta 234 havaintopaikalta. Lisäksi edus-
tavilta jäähavaintoasemilta (33 kpl) esitetään kiintojään paksuustilastoja. 
Abstract 
The statistical material is presented for the 30-year period 1961-1990 analysing the 
progression of winter, the freezing and breakup of ice and the duration of the ice season 
at 234 of observation sites along the Finnish coast. In addition statistics are given for the 
fast ice thickness at representative ice observation stations (numbering 33). 
Key words: Sea ice, ice thickness, ice season, statistics, Baltic Sea, Finland 
JOHDANTO 
Normaalilta meteorologiselta 30-vuotisjaksolta 1961-90 esitetään merijäiden 
osalta tilastotietoja. Vuosittaiset tiedot on julkaistu Merentutkimuslaitoksen jul-
kaisusarjassa (Merentutkimuslaitoksen julkaisu/Haysforskningsinstitutens skrift ja 
Finnish Marine Research). Esityksessä on pyritty vertaavuuden säilyttämiseen edel-
lisen vastaavan 30-vuotisjulkaisun (1931-60) kanssa taulukoiden 1 ja 3, sekä kart-
tojen 1-5 osalta (Palosuo 1965). Mukaan on myös otettu kiintojään paksuustilastot, 
jotka ovat jatkoa Leppärannan ja Seinän (1982) julkaisemille tiedoille. Jäistä ja 
talvisista pintaveden lämpötiloista kattaen myös Suomen merialueiden ulkopuolisen 
alueen Itämerestä on aikaisemmin julkaistu kartastoja (SMET & Merentutkimuslai-
tos 1982, Leppäranta et al. 1988, Grönvall et al. 1987). 
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Taulukossa 1 esitetään talven vaikeusastejään suurimman ulottuvuuden avul-
la. Jääpeite on laajimmillaan tammi-maaliskuussa. Jään suurimman alan keskiarvo 
on 20 000 km2 suurempi kuin 1931-60 keskiarvo. Ero selittynee 1930-luvun leudoilla 
talvilla. Maarianhaminan ilman keskilämpötila joulu-maaliskuulta korreloi jään 
suurimman laajuuden kanssa hyvin, ollen arvoltaan 0.96. 
Kuvissa 1-4 on esitettynä taulukon 3 tiedot keskiarvojen osalta kunkin 
kuukauden 1., 10. ja 20. päivänä. Kuvassa 5 on esitettynä todellisten jääpäivien 
keskiarvot kymmenen päivän välein. Katkoviivoilla esitetyt ovat arvioita. 
Taulukossa 2 ovat havaintopaikat (234 kpl) aakkosjärjestyksessä ja niiden 
koodinaatit. Taulukossa 3 on tilastollisia tietoja jäätymisestä ja jäänlähdöstä. 
Taulukossa havaintopaikat on ryhmiteltysatamien edustojen mukaanja ne etenevät 
maantieteellisessä järjestyksessä pohjoisesta etelään ja itään. Jäätymisestä ja jään-
lähdöstä annetut ajankohdat ovat päivämääriä ensijäätymisestä, pysyvän jääpeit-
teen tulosta, pysyvän jääpeitteen päättymisestä ja jään lopullisesta katoamisesta. 
Pysyväjääpeite on määritelty pisimmäksi kaudeksi, jonka aikana havaintopaikka on 
ollut yhtäjaksoisesti jään peittämä. Ulkosaaristossa ja ulkomerellä esiintyy yleensä 
kausia, jolloin alue on vuoroin jään peittämä vuoroin avoin. Tämän vuoksi jääpäivien 
lukumäärä saattaa olla pienempi kuin ensijäätymisen ja jäänlähdön välisen ajan 
erotus, tilastoissa käytetäänkin termiä todellisten jääpäivien lukumäärä. Taulu-
koihin on merkitty keskiarvon lisäksi ääriarvot, mediaani ja niiden vuosien luku-
määrä, jolloin jäätä on esiintynyt. 
Keskiarvo ja mediaani on laskettu huomioiden vain talvet, jolloin on esiintynyt 
jäätä. Jäättöminä talvina ei ole tapahtunut ensijäätymistä, pysyvän jääpeitteen 
muodostumista, pysyvän jääpeitteen päättymistä eikä jään lopullista katoamista, ja 
silloin ääriarvojen määrittäminen on ollut vaikeampaa. Tämä on ratkaistu siten, että 
ensijäätymisen ja pysyvän jääpeitteen muodostumisen myöhäisin arvo samoin kuin 
pysyvän jääpeitteen päättymisen jajään lopullisen katoamisen aikaisin arvo puuttu-
vat taulukosta.Toisaalta tutkimusjakson aikana on kaikilla havaintopaikoilla ta-
pahtunut jäätyminen ainakin yhtenä jäätalvena, joten ensijäätymisen ja pysyvän 
jääpeitteen muodostumisen aikaisin arvo sekä pysyvän jääpeitteen päättymisen ja 
jään lopullisen katoamisen myöhäisin arvo on voitu aina poimia tällaisiin jäätalviin 
liittyvien päivämäärien arvoista. 
Taulukossa 4 on esitetty jää- ja lumipeitteen paksuustietojen saatavuus ja 
taulukoissa 5 ja 6 niiden tilastot. Vain harvalta asemalta on saatu täydellinen 
30-vuotissarja, koska asemia on siirrettty toiseen paikkaan tai sopivista havaintohen-
kilöistä on ollut pulaa. Asemien valinnassa on pyritty mahdollisimman suureen 
alueelliseen kattavuuteen, siten että kaikilta merialueilta saataisiin edustavat ja 
vertailukelpoiset tiedot. Kohvajäätä alettiin havainnoida vasta 1960-luvun alussa ja 
tietoja siitä on vähemmän kuin jään kokonaispaksuudesta ja lumen syvyydestä. 
Toisaalta kohvajäätä ei esiinnyjoka talvi. Niiltä asemilta, joilla on vähemmältä kuin 
kahdeksalta talveltan kohvajää- tai lumenpaksuustietoja, ei niitä ole esitetty lain-
kaan. 
Taulukossa 5 on annettu suurimmat vuosittaiset jäänpaksuus- ja lumen syvyy-
sarvot. Taulukko sisältääjään kokonaispaksuuteen, kohvajään paksuuteenja lumen 
syvyyteen liittyvien vuosittaisten maksimiarvojen tilastolliset tunnusluvut 33:lta 
havaintopaikalta. Jäätalviin liittyvistä vuosittaisista maksimiarvoista on laskettu 
ääriarvot, odotusarvot ja hajonnat. Talvella 1984-85 saavutettiin Perämeren pohjoi-
sosissa ja itäisellä Suomenlahdella uudet paksuusennätykset (vrt. Leppäranta & 
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Seinä 1982:66), Samana talvena Röytän edustalla mitattiin Itämeren alueen suurin 
tasaisen jään paksuus 122 cm, edellinen ennätys oli 120 cm vuodelta 1942. 
Taulukossa 6 on laskettuna 33:lle asemalle kunkin kuukauden 1., 11. ja 21. 
päivään liittyvät jään paksuus, kohvajään paksuus ja lumen syvyystiedot. 
Taulukossa on aina mainittu sellaisten jäätalvien lukumäärät, joiden aikana on 
tehty edellä mainittuun kolmikkoon liittyvä havainto. Jos tällaisia havaintoja on 
tehty vähintään kandeksanajäätalvena, niin keskiarvo, hajontaja ääriarvot on myös 
julkaistu. Jos yhtenäjäätalvena on kymmenen päivän jakson aikana tehty enemmän 
kuin yksi havainto, niin havainnot on yhdistetty esittämällä ne välinä. 
Aseman nimen vieressä oleva koordinaatti ilmoittaa jäänmittauspaikan. 
INTRODUCTION 
Statistical information is given on the sea ice for the normal meteorological 
30-year period in 1961-1990. The annual information is published earlier in a 
publication series (Merentutkimuslaitoksen julkaisu/Haysforskningsinstitutets 
skrift and Finnish Marine Research). In this presentation the purpose has been to 
enable the comparison of this presentation with the corresponding publication cover-
ing the last 30-year period (1931-60) as far as the Tables 1 and 3, and the charts 1-5 
are concerned (Palosuo 1965). The statistical material covering the fast ice thickness, 
which is a subsequent publication to the information published by Leppäranta and 
Seinä (1982), is included as well. Atlases describing the sea ice and the water surface 
temperature, also covering the area of the Baltic outside the Finnish sea districts, 
have previously been published (SMHI and the Finnish Institute of Marine Research 
1982, Leppäranta et al. 1988, Grönvall et al. 1987). 
Table 1 indicates the severity of the winter in terms of the greatest extent of the 
ice cover. The ice cover is at its greatest in January-March. The average of the greatest 
extent of the ice is 20 000 sq. km greater than the average for 1931-60. The difference 
seems to be a consequence of the mild winters of the 1930's. The average air 
temperature at Mariehamn in December-January correlates well with the greatest 
extent of the ice, the correlation coefficient being 0.96. 
In the Figures 1-4 the information on the averages of Table 3 is given for the 
1st, 10th and 20th day of each month. 
Figure 5 shows the averages of the real ice days at the intervals of 10 days. Those 
marked in broken lines are estimates. 
In Table 2 the observation sites (numbering 234) are listed in alphabetical order 
together with their coordinates. 
Table 3 contains statistical material about freezing and ice breakup. In the Table 
the observation sites are classified according to the places in front of the harbours, 
and they are arranged in geographical order from the north to the south and then to 
the east. The dates given for freezing and ice breakup are the dates of the first freezing, 
of the formation of the permanent ice cover, of the end of the permanent ice cover and 
of the final disappearance of the ice. The permanent ice cover is defined as the ice 
cover which has persisted for the longest time without interruption. In the outer 
archipelago and in the high sea there are as a rule periods during which the area is 
sometimes open. For this reason the number of ice days can be smaller than the 
difference between the time of the first freezing and the breakup of the ice; in the 
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statistical material, in fact, the term amount of real ice-days is being used. The Tables 
also indicate, in addition to the average, the extremes of value, the median and the 
number of years with ice. 
The average and the median are calculated taking into consideration only winters 
with ice. During ice-free winters no first freezing, formation of a permanent ice cover, 
end of the permanent ice cover nor final disappearance of the ice has occurred, 
therefore it has been more difficult to determine the extremes of value. This has been 
solved by excluding the latest value of the first freezing and the formation of the 
permanent ice cover as well as the earliest value of the end of the permanent ice cover 
and the final disappearance of the ice. On the other hand, at all sites of observation, 
freezing has occurred at least during one ice season. This means that it has always 
been possible to extract the earliest date of the first freezing and the formation of the 
permanent ice cover, as well as the latest date of the end of the permanent ice cover 
and the final disappearance of the ice, from the dates connected with such ice winters. 
Table 4 presents information for the cover of ice and snow. Tables 5 and 6 
present statistics on these data. Only from a few stations has a complete 30-years 
series been obtained, since stations have been moved to other places or there has been 
a shortage of persons suitable for observation work. In choosing the stations the 
purpose has been to cover as big an area as possible, in order to obtain representative 
and comparable information from all sea districts. Observations about snow ice were 
not made until the beginning of the 1960's, and there is less information available 
about that than about the total thickness of the ice and the depth of the snow. On the 
other hand snow ice does not occur every winter. If the information concerning the 
snow ice and snow thickness at some stations covers less than eight winters, it has 
been omitted. 
In Table 5, the greatest values for the thickness of the ice and the depth of the 
snow are given. The Table contains the statistical characteristic Figures of the annual 
maximum values pertaining to the total thickness of the ice, the thickness of the snow 
ice and the depth of the snow at 33 observation stations. From the annual maximum 
values of the ice winter, the extremes of value, the expectation values, and the 
deviation values have been calculated. In the winter 1984-85 a new thickness record 
was obtained at in the northern Bothnian Bay and the eastern Gulf of Finland (comp. 
Leppäranta & Seinä 1982:66). In the same winter the greatest thickness of the level 
ice in the Baltic area, 122 cm, was measured of Röyttä. The previous record was 120 
cm in the year 1942. 
In Table 6, the information on ice thickness, thickness of the snow ice, and depth 
of the snow 33 stations for the 1st, 11th and 21st day of each month has been recorded. 
The Table gives data on the numbers of winters for which observations have been 
made relating to the statistics mentioned above. In case such observations have been 
made for at least eight ice winters, the average, the deviation and the extremes of 
value have also been published. In case more than one observation has been made in 
a period of ten days, during one ice winter, the observations have been combined by 
presenting them in the form of intervals. 
The coordinate beside the name of the station shows the place where the ice has 
been measured. 
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Fig. 1. Average date of first freezing 1961-90. 
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Fig. 2. Average date of formation of permanent ice cover 1961-90. 
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Fig. 3. Average date ofending ofpermanent ice cover 1961-90. 
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Fig. 4. Average date of final disappearance of ice 1961-90. 
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Taulukko 1. Itämeren suurin vuotuinen jääpeitteen laajuus ja sen päivämäärä, sekä Maarianhaminan 
joulu-maaliskuun keskimääräinen ilman lämpötila. 
Table 1. The maximum extent of ice cover and its date in the Baltic Sea, and the mean air temperature in 
December-March at Mariehamn. (E.g., 17.01. 17th January.) 
Talvi 
Winter 
Jääpeitteen suurin 
laajuus / 1000 km2 
Max. extend oftoe 
/1000 km z 
p,m 
Date 
Ilman lämpötila 
Air temperature 
C 
1960-61 53 17.01. 1.0 
1961-62 160 23.03. -3.5 
1962-63 355 22.02, -6.4 
1963-64 150 20.03. -3.0 
1964-65 153 16.03. -2.4 
1965-66 374 22.02. -6.8 
1966-67 183 31.01. -1.8 
1967-68 214 24.02. -4.2 
1968-69 265 1.03. -4.5 
1969-70 370 19.02. -6.4 
1970-71 157 18.03. -2.0 
1971-72 180 3.03. -1.7 
1972-73 99 27.02. 1.1 
1973-74 94 14.03. -0.5 
1974-75 74 17.02. 0.7 
1975-76 164 18.03. -2.7 
1976-77 190 3.03. -2.6 
1977-78 193 23.02. -2.7 
1978-79 326 22.02. -5.7 
1979-80 260 24.03. -4.7 
1980-81 175 17.03. -2.3 
1981-82 255 23.02. -3.7 
1982-83 117 3.02. -1.0 
1983-84 187 23.03. -2.1 
1984-85 355 22.02. -6.2 
1985-86 337 2.03. -4.8 
1986-87 405 16.03. -6.9 
1987-88 149 19.03. -0.9 
1988-89 52 19.01. 1.4 
1989-90 67 18.01. 1.0 
Keskiarvo 
Mean 204 28.02. -2.8 
Keekihajonta 
SD 102 19 2.6 
Pienin/V 
Minimum/Y 52/89 17.01./61 -6.9/87 
Suurin/V 
Maximum/Y 405/87 24.03./80 1.4/89 
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Taulukko 2. Havaintopaikkojen koordinaatit. 
Paikka 
Place 
Lat 
N 
Long 
E 
Paikka 
Place 
Lat 
N 
Long 
E 
Ajoe 65°39.8' 24 31.4 Keminkraaseli 65°36.7' 24°33.6' 
Bengtskär 59°43.3' 22°30.2' Keminmatala 65°24.7' 24°16.0' 
Bogskär 59030.4' 20021.2' Keskikallio 60041.6' 21°03.8' 
Bogskär (Kihti) 60004.5' 20055.6' Kihti 60004.4' 21°08.8' 
Boistö 60019.6' 26°30.3' Kirsta 60046.2' 21°08.8' 
Busö 59°52.3' 23°36.1' Knivskär 59°49.2' 21°22.0' 
Bågaskär 59°55.9' 24°01.0' Kobbaklintar 60001.7' 19°53.2' 
Degerby 60002.3' 20023.5' Kolmikulma 61°35.0' 21°26.6' 
Delet 60018.5' 20033.0' Korsö 60002.4' 19°54.0' 
Dånå 60025.0' 19°45.7' Kotka 60027.3' 26°57.2' 
Enklinge 60019.8' 20047.0' Koverhar 59°52.8' 23°13.7' 
Enskär 60007.4' 20035.1' Kraasukka 65°20.6' 24°57.7' 
Ensten 63°07.6' 21°12.2' Kukouri 60026.5' 26°58.6' 
Finbo 60020.6' 19°34.6' Kustavi 60032.6' 21°20.4' 
Flatgrund 60001.1' 24°16.4' Kuusiluoto 65°44.7' 24°14.2' 
Glosholm 60°10.7' 25°49.8' Kuuva 60024.4' 22°06.8' 
Logland 60°06.2' 26°57.5' Kylmäpihlaja 61°08.7' 21°18.3' 
Grisselborg 60°04.4' 21°40.3' Laihonen 61°09.3' 21°14.0' 
Grågubbar 59°58.1' 24°18.8' Lapaluoto 64°40.5' 24°24.6' 
Gråskärsbådan 60002.2' 24°53.6' Laupunen 60028.7' 21°28.3' 
Gustaysv .rn 60048.0' 22°56.7' Ledsund 59°57.9' 20°10.7' 
Gullkrona 60005.2' 22°05.6' Leppänen 64°14.2' 23°39.0' 
Haapasaari 60017.2' 27°11.2' Lilla Tärnskär 59°45.2' 22°57.8' 
Hamina 60033.7' 27°33.7' Lill Lappo 60022.2' 20051.7' 
Hamnskär 60°13.2' 26°18,4' Lillsanden 63005.5' 20°50.0' 
Hangon Lånsiselkå 59°47.5' 22°37.0' Loviisa 60°24.7' 26015.6' 
Hanko 59°48.7' 22055.1' Lågskär 59°50.5' 19°54.9' 
Harmaja 60°06.3' 24°58.7' Långör 59056.2' 20°08.2' 
Helsingin matala 59°56.9' 24°55.7' Lövskär 60°13.2' 21043.7' 
Helsinki 60008.9' 24055.2' Maakalla 64018.7' 23031.0' 
Hillo 60°32.0' 27°10.5' Maanahkiainen 64°36.4' 24011.4' 
Himanka 64°04,3' 23°38.1' Maarianhamina 60°05.4' 19°56.1' 
Hungerberg 63°52.0' 22°59.7' Malören 65032.0' 23033.0' 
Hästen 59°54.2' 24°06.6' Merikallat 65°02.0' 24004.5' 
Inakari 65°38.9' 24031.5' Merikarvia 61051.3' 21°29.1' 
Inkoo 60°02.6' 24000.7' Morgonlandet 59°46.1' 22042.1' 
Iso Huituri 65040.9' 24016.9' Mutkanmatala 65°28.4' 24°20.4' 
Isokari 60°43.1' 21°01.0' Mäkiluoto 59054.7' 24°20.2' 
Jungfrusund 59°58.3' 22°22.9' Mäntyluoto 61°35.6' 21030.7' 
Jyry 64°40.9' 24°19.6' Märket 60°18.2' 19°08.2' 
Kaijakari 61°36.8' 21°22.2' Mässkär 63°43.8' 22°35.0' 
Kalajoki 64°13.2' 23041.8' Naantali 60°27.5' 22°03,5' 
Kalbådagrund 59°59.2' 25036.2' Nagelprick 63006.1' 21°26.5' 
Karvian Ourat 61°50.7' 21°21.6' Norra Gloppsten 63010.4' 21°02.6' 
Kaskinen 62°22.7' 21°13.2' Norrskär 63°14.0' 20°36.2' 
Kattilankalla 65008.3' 24°59.9' Nyhamn 60°57.6' 19°57.4' 
Kaunissaari 60°22.3' 26°45.8' Ohtakari 64°05.3' 23°24.7' 
Kemi 65°43.9' 24033.4' Orhisaari 60016.5' 22°00.0' 
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Table 2. The coordinates of the observation points. 
Paikka 
Place 
Lat 
N 
Long 
E 
Paikka 
Place 
Lat 
N 
Long 
E 
Orrengrund 60°16.4' 26°26.4' Svartbådan 69 44.9' 21°19.7' 
Oulu 65°00.0' 25°25.5' Svartbådan (Porkkala) 59°53.8' 23°59.6' 
Outoori 61°32.4' 21°26.2' Svartholm 60022.8 26°18.2' 
Parainen 600 18.7' 22°18.1' Stilgrund 62°20.1' 21°11.7' 
Paraisten portti 60°08.2' 22°16.4' Sälskär 60024.7' 19°35.7' 
Pietarsaari 63°43.1' 22°42.0' Säppi 61°28.7' 21°21.1' 
Porkankari 60°38.3' 21°08.1' Söderskär 60006.6' 25°24.8' 
Porkkalan majakka 59°52.2' 24°18.3' Taalintehdas 60001.2' 22°30.1' 
Porkkalan satama 60005.1' 24°21.7' Tammisaari 59°58.4' 23°25.9' 
Porvoo-Haikko 60021.5' 25°39.0' Tankar 63°57.0' 22°51.0' 
Raahe 64°41,0' 24°28.1' Tiiskeri 60009.7' 26°15.7' 
Rabja 64°13.3' 23°42.2' Tistron 59°47.4' 22°54.4' 
Raippaluoto 63° 14.0' 21°22.0' Toppila 65°01.9' 25°26.2' 
Rajakari 60022.7' 22°06,1' Tornio 65°50.8' 24°08.6' 
Rauma 61°07.6' 21°27.6' Tupavuori 60026.3' 22°04.2' 
Raumanmatala 61°07.6' 21°04.1' Turku 60026.2' 22°13.4' 
Repskär 63°55.4' 22°57.5' Täktaren 60020.2' 26°22.2' 
Ritgrund 63°25.6' 21°30.6' Ulkokalla 64°19.8' 23°27.0' 
Ruaearö 59°46.0' 22°57.6' Ulkokrunni 65°23.7' 24°50.5' 
Rönnskår 63°04.6' 20050.3' Ulkonahkiainen 64°36.7' 23°54.0' 
Rönnskär (Porkkala) 59°55.9' 24°20.9' Ulkopauha 64°41.1' 24°23.4' 
Rödskär 60007.1' 21°18.6' Upinniemi 60000.3' 24°19.7' 
Röyttä 65°45.2' 24°09.9' Utö 59°46.9' 21°22.4' 
Saapaskari 65°03.2' 25°10.7' Uusikaupunki 60047.9' 21°24.3' 
Sandskär 65°34.0' 23°45.0' Vaasa 63°05.9' 21°36.2' 
Sarvensaaret 65°36.8' 24°09.9' Valassaaret 63°25.7' 21°04.3' 
Signilskär 60°12.2' 19°19.8' Valkeakari 61°09.6' 21°22.6' 
Skarven 60°17.8' 26°20.9' Vaskiluoto 63°04.9' 21°33.2' 
Smörgrund 60010.3' 21°26.6' Viikari 60024.4' 26°55.5' 
Snökubben 59°55.7' 21°30.2' Vähä-Hauteri 60039.3' 21°05.7' 
Storhästen 63°06.5' 21°22.0' Vulimatala 65°08.4' 24°38.6' 
St. Iskmo 63°15.0' 21°34.0' Välimatala (Kalajoki) 64°16.2' 23°36.7' 
St. Juristö. 59°49.2' 23°34.4' Ykspihlaja 63°50.6' 23°01.5' 
Sundharu 59°47.4' 23°33.2' Yxskär 60024.2' 20037.5' 
Suomenlinna 60008.3' 24°59.3' Ådöskatan 63°43.4' 22°39.7' 
Suur-Musta 60027.4' 27°09.4' Äggskar 60012.2' 25°45.4' 
Suursaari 60006.2' 26°57.5' Örskär 60010.0' 25°38.8' 
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Taulukko 3. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä pääpäivien lukumäärät. Talvet 1961-1990. 
n = jäätalvien lukumäärä, E = aikaisin, M = keskiarvo, Me = mediaani, L = myöhäisin, SD = keskihajonta, 
Min = pienin, Max = suurin. 
Paid` 
Place 
n 
EnsUMtyminen 
Firstfreezing 
PYayvdnjkApeitteen 
muodostuminen 
Formation ofpynentce cover 
E M Me L SD E M Me L SD 
Tornio 30 15/10 31/10 1/11 20/11 10 17/10 6/11 6/11 2/12 11 
Röyttå 30 15/10 5/11 4/11 29/11 11 25/10 12/11 13/11 4/12 11 
Kuusiluoto 30 16/10 7/11 6/11 29/11 10 27/10 16/11 15/11 4/12 10 
Iso Huituri 30 23/10 15/11 15/11 6/12 11 27/10 21/11 17/11 11/12 11 
Sarveneaaret 30 30/10 22/11 22/11 10/12 10 5/11 30/11 5/12 15/1 14 
Sandeker 30 2/11 28/11 30/11 28/12 11 5/11 8/12 7/12 22/1 16 
Malören 30 2/11 5/12 6/12 22/1 14 22/11 17/12 19/12 28/1 16 
.Malören<.ulko xuoU .................. .................................................................................. ............................... 
—off 30 2111 8/12 10/12 22/1 14 22/11 23/12 24/12 28/1 16 
Kemi, slsäsatama 
— inner harbour 30 15/10 3/11 3/11 20/11 9 23/10 10/11 12/11 2/12 11 
Kemi, keskireti — 
oentral roadstead 30 16/10 6/11 5/11 2/12 10 25/10 15/11 16/11 9/12 12 
Ajos 30 23/10 12/11 15/11 2/12 12 27/10 19/11 20/11 9/12 11 
Inakari 30 23/10 17/11 20/11 9/12 13 27/10 25/11 23/11 23/12 12 
Keminkraaseli 30 27/10 2I/11 21/11 13/12 11 5/11 2/12 4/12 3/1 13 
Mutkanmatala 30 31/10 26/11 24/11 20/12 11 14/11 9/12 13/12 21/1 16 
Keminmatalat 30 1/11 2/12 3/12 30/12 13 16/11 18/12 18/12 21/1 16 
.Kemiumatalst ............................................................................................................................... ............................... 
ulkopuoli —off 30 2/11 6/12 9/12 7/1 13 3/11 20/12 21/12 22/1 17 
Kraasukka 30 27/10 25/11 26/11 28/12 15 5/11 2/12 7/12 13/1 15 
Ulkokrunni 30 27/10 28/11 1/12 28/12 14 5/11 6/12 9/12 20/1 16 
UllzQkrunmi, ...................................................................................................................................... ............I.................. 
ulkopuoli —off 30 30/10 2/12 1/12 15/1 15 5/11 9/12 13/12 20/1 16 
Oulu, Toppila 30 15/10 5/11 5/11 2/12 12 21/10 12/11 13/11 7/12 13 
Toppila, reti 
— roadstead 30 16/10 10/11 11/11 9/12 15 22/10 15/11 16/11 12/12 13 
Saapaskari 30 16/10 17/11 20/11 9/12 13 26/10 24/11 24/11 17/12 13 
Kattilankalla 30 18/10 21/11 23/11 9/12 12 26/10 3/12 6/12 12/1 17 
Välimatala 30 31/10 25/11 27/11 18/12 13 8/11 14/12 15/12 30/1 20 
Merikallat 30 1/11 8/12 11/12 21/1 17 21/11 28/12 30/12 22/2 21 
Nles alfat 	.ulknpuo~i ...................................................................................................................... ............................... 
—of 	: 30 2/11 12/12 12/12 21/1 19 21/11 1/1 31/12 22/2 21 
Raahe, sisysatarra 
— inner harbour 30 24/10 15/11 14/11 30/12 15 26/10 27/11 23/11 1/2 21 
Lapaluoto, reti — 
roadstead 30 24/10 20/11 22/11 30/12 15 5/11 6/12 4/12 1/2 20 
Ulkopauha 30 30/10 26/11 26/11 12/1 17 12/11 14/12 11/12 1/2 20 
Jyry 30 7/11 2/12 30/11 12/1 15 14/11 20/12 18/12 2/2 20 
Maanahkiainen 30 7/11 10/12 10/12 29/1 17 24/11 31/12 2/1 22/2 19 
Ulkonahkiainen 30 21/11 18/12 16/12 29/1 16 24/11 9/1 8/1 24/2 27 
II)ISQI1 	iÅtfIQA. ........... .............................................. ...........I................... ...I......... ............. ............. ............. ............ 
ulkopuoli —off 30 22/11 25/12 23/12 9/2 17 24/11 9/1 9/1 23/2 18 
Kalajoki 30 24/10 19/11 21/11 6/1 15 30/10 28/11 26/11 12/1 18 
Leppänen 30 30/10 3/12 2/12 20/1 17 2/11 12/12 14/12 29/1 19 
Välim.atala 30 4/11 14/12 13/12 9/2 20 27/11 29/12 25/12 9/2 17 
Maakalla 30 4/11 19/12 16/12 12/2 22 2/12 3/1 3/1 22/2 19 
U1koka11a 30 21/11 25/12 18/12 13/2 20 13/12 9/1 9/1 22/2 18 
.0 1kokalla,.u1Axp.unU .................................................................................................................... ..........................0.... 
—off 30 21/11 28/12 27/12 13/2 20 20/12 14/1 13/1 23/2 17 
Himanka 30 29/10 22/11 24/11 1/1 15 30/10 1/12 1/12 12/1 19 
Ohtakari 30 4/11 5/12 9/12 12/1 14 21/11 20/12 16/12 21/1 18 
Ohkakari,. ulkonuoli ......................................................................................................................... ..I............................ 
—off 30 11/11 19/12 17/12 20/1 17 21/11 3/1 2/1 12/2 19 
Ykspihlaja, satama 
— haiöour 30 30/10 24/11 25/11 2/1 13 14/11 10/12 12/12 1/2 17 
Hungerberg 30 6/11 4/12 6/12 12/1 14 20/11 15/12 15/12 1/2 18 
Repskär 30 6/11 7/12 8/12 20/1 14 26/11 22/12 20/12 10/2 18 
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Table 3. Dates of freezing and breakup of ice and the number of ice days. Winters 1961-1990. 
n = number of winters with ice, E = earliest, M = mean, Me = median, L = latest, SD = standard deviation, 
Min = minimum, Max = maximum. 
Pysyvän jäilpeitteen päättynnnen 
End ofpermanent ice cover 
Jään lopullinen katoaminen 
Final disappearance of ice 
Todellisten jääpäivien 
lukumäärä 
Number o real ice da s 
E M Me L SD E M Me L SD Min M Max SD 
28/4 12/5 11/5 28/5 7 1/5 17/5 17/5 1/6 8 167 194 213 12 
18/4 14/5 16/5 28/5 8 1/5 20/5 20/5 1/6 7 161 192 226 14 
8/5 19/5 19/5 1/6 6 10/5 22/5 23/5 2/6 6 166 190 220 13 
9/5 19/5 19/5 31/5 5 11/5 24/5 24/5 5/6 6 166 187 220 13 
8/5 20/5 20/5 31/5 6 11/5 25/5 25/5 6/6 6 164 181 211 12 
12/4 17/5 20/5 30/5 10 9/5 25/5 26/5 5/6 7 122 171 209 17 
12/4 14/5 16/6 28/5 10 5/5 24/5 25/5 6/6 8 117 163 202 20 
17/3 
....................................
2/5 8/5 28/5 
............................... 
18 20/3ä 20/5 25/5 
l...........................................................................
9/6 16 67 147 
............................... 
192 28 
28/4 12/5 12/5 28/5 8 6/5 16/5 16/5 31/5 7 171 189 207 10 
30/4 13/5 14/5 28/5 7 7/5 18/5 17/5 3/6 7 168 186 207 10 
25/4 14/5 15/5 28/5 7 8/5 19/5 19/5 3/6 6 164 183 208 12 
1/5 16/5 16/5 29/5 7 8/5 21/5 22/5 4/6 6 159 180 208 13 
1/5 18/5 19/6 31/5 7 8/5 24/5 24/5 5/6 6 155 178 215 13 
11/4 11/5 14/5 28/5 13 14/5 26/5 28/5 11/6 6 140 173 209 16 
1/4 8/5 14/5 29/5 15 27/4 24/5 26/5 10/6 10 92 160 197 25 
25/3 2/5 3/5 28/5 17 
.......................................................................................................................................................
27/4 23/5 26/5 9/6 10 87 149 
.............................. 
195 26 
30/4 18/5 19/5 31/5 8 8/5 23/5 24/5 10/6 8 137 174 215 17 
27/4 19/5 20/5 31/5 7 11/5 25/5 25/5 10/6 6 132 173 214 17 
19/4 17/5 19/5 31/5 10 
........................................................................................................................................................
13/5 25/5 27/5 5/6 6 123 170 
............................... 
206 17 
2/4 27/4 28/4 28/5 13 19/4 5/5 5/5 29/5 10 150 175 210 16 
7/4 30/4 2/5 28/5 13 18/4 7/5 9/5 29/5 10 147 174 209 15 
25/4 12/5 14/5 28/5 8 30/4 17/5 19/5 31/5 8 148 177 211 14 
28/4 15/5 18/5 28/5 8 4/5 20/5 22/5 5/6 8 145 174 217 17 
11/4 12/5 15/5 29/5 11 30/4 25/5 25/5 14/6 9 100 168 211 22 
5/4 7/5 6/5 6/6 12 26/4 24/5 26/5 15/6 11 77 152 197 27 
5/1 30/4 4/5 2/6 27 
..........................................................................................................................................................
3/4 23/5 26/5 10/6 14 68 144 
.............................. 
192 31 
12/4 3/5 5/5 28/5 10 13/4 8/5 8/5 29/5 10 105 167 199 20 
12/4 3/5 5/5 28/5 11 13/4 8/5 11/5 29/5 10 104 161 191 19 
12/4 6/5 9/5 28/5 10 14/4 15/5 17/5 1216 10 80 158 200 23 
27/3 8/5 11/5 28/5 13 14/4 19/5 20/5 12/6 10 85 152 200 22 
4/4 3/5 6/5 28/5 15 9/4 17/5 20/5 15/6 14 61 138 191 25 
24/3 2/5 6/5 28/6 14 9/4 18/5 22/5 17/6 15 61 136 186 26 
23/3 30/4 4/5 29/5 17 
.......................................................................................................................................................
7/4 19/6 23/5 5/6 15 48 129 
.............................. 
164 28 
2/4 1/5 4/5 28/5 13 9/4 8/5 11/5 29/5 12 89 160 198 25 
17/3 3/5 7/5 28/5 16 9/4 12/5 14/5 5/6 13 75 160 199 25 
12/3 3/5 7/5 28/5 17 12/4 15/5 17/5 5/6 13 73 140 175 27 
11/3 3/5 8/5 28/5 18 5/4 16/5 18/5 5/6 14 47 135 182 31 
11/3 3/5 9/5 29/5 19 6/4 16/5 21/5 31/5 13 48 129 168 29 
9/3 28/4 8/5 29/6 20 
...........................................................................................................................................................
11/4 17/5 20/5 18/6 14 45 122 
.............................. 
164 33 
3/4 2/5 4/5 28/6 13 8/4 9/5 10/5 29/5 12 88 158 201 24 
17/3 4/5 7/5 29/5 16 9/4 13/5 15/5 3/6 12 86 146 177 21 
24/4 1/5 7/6 29/6 19 
.........................................................................................................................................................
10/4 14/6 18/5 3/6 13 63 129 
.............................. 
165 26 
27/3 1/5 3/5 25/5 13 9/4 7/5 8/5 26/5 11 101 155 188 19 
28/3 3/5 4/5 25/5 12 10/4 9/5 11/5 29/5 11 84 149 186 20 
28/3 3/5 5/5 25/5 14 10/4 10/5 12/5 31/5 12 77 143 173 23 
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Taulukko 3. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä pääpäivien lukumäärät. Talvet 1961-1990. 
n = jäätalvien lukumä .rä, E = aikaisin, M = keskiarvo, Me = medianni, L = myöhaisin, SD = keskihajonta, 
Min = pienin, Max = suurin, 
Paikka 
Place 
n 
Ensljäätyminen 
Firm 	eezin 
8 
Pysyvän jääpeitteen 
muodostuminen 
Formation ofpeimanent ice cover 
E M Me L SD E M Me L SD 
Tankar 30 6/11 13/12 12/12 21/1 17 28/11 30/12 28/12 11/2 17 
Tankar, 2' -~ W 30 20/11 22/12 18/12 28/1 17 17/12 12/1 8/1 18/2 18 
Tankar, 5' - W 30 24/11 29/12 23/12 28/1 17 18/12 16/1 18/1 21/2 19 
Tankar 10' -. W 30 24/11 .............. 2/1 4/1 9/2 18 20/12 16/1 18/1 21/2 ............................... 18 
letäireåäri, satama 
................................................... 
—harbour 30 27/10 23/11 24/11 28/12 15 3/11 5/12 10/12 14/1 18 
Ådöskatan 30 28/10 28/11 26/11 30/12 14 15/11 12/12 14/12 14/1 16 
Mässkär 30 31/10 4/12 9/12 5/1 15 25/11 22/12 20/12 2/2 16 
Måeskär,2'-> W 30 20/11 15/12 16/12 17/1 16 5/12 1/1 30/12 14/2 17 
Mäeskär,5'-. W 30 20/11 25/12 21/12 26/1 16 2/12 10/1 8/1 19/2 19 
Mässkär,_ 10' 	W............ 30.....1j12... 29(12. , 27 	12....291.1........15....... /12.......12/1.. ....13/1.......19 /2.......19... 
Malören — Merikallat 30 3/11 15/12 16/12 22/2 19 1112 4/1 2/1 12/4 24 
Merikallat - 
Ulkokalla 30 26/11 27/12 28/12 22/2 18 8/12 10/1 9/1 2/4 23 
Ulkokalla— Mässkar 30 26/11 31/12 2/1 2212 19 7/12 14/1 9/1 23/3 23 
Mässkär - 
Vala..saaret ..................... 34..... 7/.12.....3.1/.12.......1 / 1....... 2 221 .......18......81.12...... 1611 .......181.1......16(.3...... 22.... 
S~t.Iskino 30 3/11 29/11 28/11 7/1 13 13/11 6/12 9/12 9/1 14 
Raippaluoto 30 7/11 30/11 4/12 24/12 12 18/11 9/12 11/12 15/1 16 
Ritgrund 30 15/11 21/12 17/12 31/1 18 6/12 5/1 4/1 26/2 21 
Valassaaret 30 15/11 14/12 15/12 15/1 15 27/11 26/12 23/12 13/2 19 
Valassaaret,5' -+NE 30 28/11 24/12 25/12 20/1 16 7/12 14/1 17/1 25/2 23 
Valaseaaret, 10' -. NE ................................... 30 5/12 28/12 ............ 25/12 . 29/1 16 8/12 16/1 18/1 26/2 22 
saes, s~säeatama 
— iruLer harbour 30 16/10 22/11 22/11 8/1 15 31/10 29/11 25/11 19/1 17 
Vaskiluoto 30 30/10 27/11 25/11 8/1 13 5/11 4/12 5/12 19/1 17 
Nagelprick 30 1/11 3/12 30/11 19/1 16 8/11 8/12 9/12 20/1 16 
Storhästen 30 6/11 6/12 7/12 20/1 15 12/11 9/12 10/12 20/1 16 
Ensten 30 8/11 11/12 11/12 21/1 16 23/11 23/12 20/12 17/2 20 
Norra Gloppeten 30 11/11 20/12 18/12 7/2 18 6/12 7/1 8/1 17/2 17 
Norrskar 30 29/11 1/1 30/12 20/2 20 7/12 19/1 22/1 24/2 19 
Norrskår, 5' -. W 30 6/12 8/1 7/1 24/2 20 15/12 26/1 24/1 28/2 18 
.Norrskåra 10' -•.W........... 30..... 71.12.....1Q1.1........91.1........ 2512....... 21...... 15/12.....27/.1......26 /.1.......? 12.......17.... 
Lillsanden 30 21/11 16/12 12/12 9/2 18 27/11 26/12 22/12 24/2 20 
Rönnskår 30 22/11 18/12 16/12 9/2 18 26/11 29/12 27/22 24/2 19 
Rönnskär 2' -+ W 30 24/11 28/12 21/12 27/2 19 15/12 18/1 22/1 1/3 20 
Rönnskär 5' — W 30 24/11 6/1 6/1 1/3 21 20/12 25/1 25/1 5/3 19 
Rännskär 10' - 	W...........30....24111...... ............I............ 9/1........ 7/1.........1/3........21.....22 12....27/.1......26(.1....... 13....18 
kinen, ostarna 
/  
—harbour 30 25/10 8/12 8/12 17/2 21 20/11 15/12 12/12 17/2 20 
Sälgrund 30 2/11 17/12 16/12 17/2 21 1/12 30/12 28/12 22/2 21 
Sälgrund, 2' - SW 29 24/11 27/12 28/12 - 20 29/11 14/1 10/1 - 21 
Sälgrund, 5' -+ SW 29 29/11 3/1 28/12 - 20 29/11 23/1 24/1 - 21 
Sä 	n 	10' . SW 29 29/11 7/1 2/1 20 29/11 26/1 25/1 20 M.e~ik .... .... 	...................gö........6 . ,2......6712 
....
1 
i7........
g/ 1
.1... ....
7112
.......
91 i2
... ....
20I1
........11.... 
Karvian Ourat 30 7/11 8/12 17/12 17/2 20 21/11 31/12 2/1 17/2 21 
dVl i 
Iyruöiö .....................25..... 
12111..... 
1.
2/12
..... i.,Z.7i,2........ ._...........ro.....2ö 
/ll
....3. 1712
.. ...411....................or.... 
Kolnukulma 29 22/11 20/12 17/12 - 19 3/12 10/1 12/1 - 20 
Kaajakari 29 11/12 3/1 2/1 - 16 18/12 20/1 17/1 - 18 
Kaijakari, 2' - W 29 18/12 11/1 6/1 - 17 18/12 28/1 30/1 - 18 
KaUakari, 5' — W 27 18/12 16/1 10/1 - 18 18/12 2/2 6/2 - 16 
Kaajakari, 10' -+ W 25 22112 19/1 12/1 - 17 8/1 6/2 6/2 13 
öÖi66ri 	
.........2.....9712.... 
u1
... 
/lZ 
.................. 18.......
.9/12
.......i.2f.......i. 411.........._............2.... 
Säppi 29 8/12 5/1 2/1 - 18 8/12 24/1 27/1 - 21 
Säppi, 2' -a W 28 8/12 14/1 9/1 - 18 8/12 30/1 31/1 - 18 
Säppi, 5' -a W 25 22/12 19/1 12/1 - 17 8/1 4/2 6/2 - 13 
Säppi, 10' -. W 25 22112 20/1 14/1 - ............................... 17 8/1 5/2 6/2 - .I............................. 14 unm. eåtama ............................................ ................................... 
—harbour 30 13/11 14/12 12/12 16/2 19 22/11 21/12 16/12 16/2 19 
Valkeakari 30 24/11 21/12 16/12 16/2 20 30/11 3/1 3/1 19/2 22 
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Table 3. Dates of freezing and breakup of ice and the number of ice days. Winters 1961-1990. 
n = number of winters with ice, E = earliest, M = mean, Me = median, L = latest, SD = standard deviation, 
Min = minimum, Max = maximum. 
Pysyvän jääpeitteen päättyminen 
End ofpermanent ice cover 
Jään lopullinen katoaminen 
Final disappearance of ice 
Todellisten jääpäivien 
l ukumäärä
Number o real ice da s 
E M Me L SD E M Me L SD Min M Max SD 
8/3 2/5 7/5 25/5 18 10/4 11/5 16/5 29/5 13 59 136 171 29 
24/2 25/4 3/5 25/5 23 8/4 12/5 17/5 27/5 14 50 118 162 32 
25/2 25/4 3/5 27/5 24 3/4 12/5 16/5 3/6 16 37 114 157 33 
1/3 26/4 4/5 27/5 24 .......................................................................................................................................................20/3 13/5 16/5 6/6 17 35 114 	............................... 159 34 
11/3 15/4 14/4 20/5 16 21/3 24/4 23/4 24/5 14 102 143 187 20 
11/3 21/4 24/4 20/5 17 29/3 29/4 30/4 24/5 14 91 143 178 21 
11/3 25/4 28/4 20/5 17 12/3 1/5 4/5 24/5 17 77 137 166 24 
27/2 23/4 30/4 20/5 21 12/3 3/5 9/5 24/5 19 57 127 167 26 
24/2 19/4 29/4 25/5 26 19/3 4/5 9/5 28/5 19 32 107 154 33 
•29/2......18 4....19/4..... 28..  ..19/34 5 9/5... 6/6 20 28 107 156 34 
17/3 4/5 6/5 31/5 17 19/4 /hu 4.7........1179........
2/4 
28/5 11)G. .....i.16..... 
3/5 6/5 
2515... .
31/5 16 26/4 25/2 27/5 17/6 11 60 140 185 26 
27/2 28/4 3/5 27/5 23 6/4 17/5 22/5 7/6 15 40 126 166 30 
2/2 7!4 .. 24/5 ..27 ...2/3 ....7/b....1Q/5 15(6 22 39 112 60 36 
..17%3 26/4 28/4 18)5 13 9/4 3/5 6/5 21/5 11 93 . 149...  23 
17/3 28/4 1/5 18/5 13 15/4 7/5 10/5 24/5 10 99 150 191 22 
6/2 21/4 3/6 22/5 30 22/2 1/5 11/5 1/6 26 41 119 168 37 
25/3 26/4 4/5 22/5 22 21/3 6/5 11/5 9/6 20 65 134 170 29 
16/2 12/4 15/4 19/5 24 7/3 1/5 8/5 11/6 24 42 105 154 33 
• /211/4 /4.../5 .... 27.. 26/2.. /4...0/5..5 /6.... 27...00 158 
22/4 25/4 17/5 13 28/3 
.... 36
25/3 27/4 30/4 20/5 13 78 151 203 24 
28/3 22/4 26/4 17/5 13 29/3 27/4 30/4 20/5 13 78 147 183 23 
26/3 27/4 30/4 20/5 13 30/3 1/5 4/5 23/5 13 74 146 191 25 
25/3 28/4 1/6 20/5 14 28/3 3/5 6/5 23/5 14 75 145 186 25 
19/2 26/4 1/5 20/5 20 25/3 4/5 9/5 23/5 15 69 138 172 26 
2/2 18/4 25/4 20/5 26 7/3 29/4 4/5 24/5 20 47 117 167 33 
26/1 11/4 23/4 21/5 31 23/2 23/4 30/4 4/6 25 16 94 165 42 
11/1 1/4 11/4 17/5 30 31/1 18/4 26/4 4/6 29 4 77 138 38 
..!.Äl.1.....!4 114... ...17 /5.... 311ll1......l4.../.fl/.s 41
19/2 
.... ....2 146.... 
25/4 1/5 25 21 12/3 2/5 7/5 24/5 18 34 131 172 31 
19/2 23/4 28/4 22/5 21 12/3 30/4 2/5 24/5 16 42 125 170 30 
21/1 4/4 13/4 21/5 29 22/2 16/4 23/4 24/5 25 20 87 149 35 
20/1 1/4 8/4 20/5 29 31/1 11/4 20/4 21/5 28 9 72 129 37 
/1..31 /3 . .../5 ....1/.1......11 /.4..20/4 .. 69....123.....37
8/3 
l5.... 33..4 
16/4 21/4 17/5 17 21/3 23/4 26/4 20/5 13 32 133 189 32 
17/2 11/4 20/4 17/5 25 25/2 17/4 24/4 20/5 20 8 112 152 35 
8/4 14/4 17/5 28 - 17/4 21/4 20/5 21 0 92 147 40 
27/3 31/3 17/5 31 - 8/4 13/4 20/5 29 0 72 131 38 
25/3 29/3 17/5 31 - 4/4 13/4 20/5 34 0 64 127 37 ...2m3..... ä)4..
L) 
4...... 
I7/5.
.......1.1.... ..
.27J3...
... 't14...... SÖ..........2
7/2 
/4
...
W5
....... tI..... 2........ 4!.......... 
 15/4 23/4 17/5 24 20/2 21/4 27/4 20/5 20 18 112 156 34 . ~
i79
.......
715
............_... -- -...i' 14
....... .
i
5.........146........
28/3 
öl5
....... 17.......... b........ 
29/3 17/5 26 - 7/4 6/4 20/5 24 0 83 142 37 
28/3 30/3 17/5 29 - 7/4 8/4 20/5 28 0 75 131 39 
- 21/3 29/3 17/5 34 - 31/3 6/4 20/5 36 0 57 108 35 
23/3 29/3 17/5 30 - 3/4 6/4 20/5 32 0 53 111 35 
29/3 30/3 17/5 18 
/ 	
... 2 11/4 .:.........~i4.....
is/
4... 7/4 20/5 015...... 18 0 52 125 35 ......14......17 ......... .. G........
i4s
.........g
31/3 
.......... b....... 
8/4 17/5 31 - 8/4 16/4 20/5 27 0 71 128 38 
22/3 29/3 17/5 33 - 3/4 12/4 20/5 35 0 56 114 36 
- 28/3 29/3 17/5 19 - 11/4 7/4 20/5 19 0 51 113 34 
29/3 30/3 17/5 19 - 12/4 9/4 20/5 19 0 50 116 34 
23/1 7/4 18/4 17/5 25 29/1 15/4 21/4 20/5 23 24 115 147 33 
23/1 5/4 14/4 17/5 29 30/1 13/4 18/4 20/5 24 23 103 145 36 
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Taulukko 3. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä pääpäivien lukumäärät. Talvet 1961-1990, 
n = jäätalvien lukumäärä, E = aikaisin, M = keskiarvo, Me = mediaan, L = myöhäisin, SD = keskihajonta, 
Min = pienin, Max = suurin. 
Pmt 
Place 
n 
Ensijäätyminen 
First 	eexin 
8 
Pysyvän jääpeitteen 
muodostuminen 
Formation o 	ermanent ice cover 
E M Me L SD E M Me L SD 
iiyhnäpihlaja 30 30/11 29/12 26/12 23/2 21 30/11 14/1 16/1 23/2 22 
Laihonen 29 1/12 8/1 8/1 - 20 1/12 26/1 30/1 20 
Raumanmatala 25 25/12 16/1 10/1 - 15 7/1 3/2 3/2 - 13 
Raunianrnatala, 5' ->W 25 25/12 21/1 15/1 - 17 7/1 4/2 4/2 - 14 
Reumammntala, 
10' ->.W... 25 25/12 25/1 23/1 - 16 7/1 7/2 . 7/2 - 15 
.Uus`ikaUpunlu 3Ö '2Ö/l1 15/12 12%12 1712 1$ 22111 2Ö%12 1.6)12 114 
Kirsta 30 20/11 24/12 19/12 23/2 22 23/11 31/12 28/12 23/2 20 
Isokari 29 12/12 15/1 10/1 - 22 25/12 26/1 24/1 - 20 
Isokari, 2' -> W 25 17/12 19/1 15/1 - 19 27/12 31/1 29/1 - 16 
Isokari, 5' -. W 25 29/12 22/1 23/1 - 18 5/1 3/2 412 14 
Isokari, 10' -. W 25 29/12 23/1 23/1 - 17 5/1 8/2 11/2 15 
itusFävi; s'ålni',' 	oriin.... 3Ö... 2Ö111.. .. 22112.. ... 26/1'2.. ....j.512... ....21..... 2671.1....2$/1.2...27 /12.....1572 '26 
Laupunen 29 30/11 1/1 30/12 - 18 19/12 10/1 7/1 - 17 
Porkankari 29 17/12 5/1 31/12 - 17 25/12 15/1 1011 17 
Vähä-Hauteri 29 19/12 12/1 8/1 - 20 25/12 20/1 15/1 - 21 
KeskikaWo 28 - 21/12.. 15/1... 10/1 - 19 26/12 25/1 241 - 19 
Dynö .
..................................96 . 	
i1. 
.....
2/
1 
...6612
........21......
8112 
....
2
....71.......
2Ö/2
......2.i.... 
Finbo 27 22/12 22/1 20/1 - 21 27/12 29/1 24/1 22 
Sälskär 23 1/1 26/1 27/1 - 15 2/1 10/2 12/2 20 
Sälskår, 5' -~ N 23 3/1 1/2 31/1 - 16 6/1 13/2 1312 19 
Sälskår 10' -> N 23 5/1 2/2 31/1 - 16 611 1312 13/2 • 19 åI.g 	w ...........................24....2 
/i
.~....22
71..
....
2371
...._........... i6......... b
fn
....... 44........ 
gj2
...........- ...........1.l ... 
Märket 23 31/12 31/1 29/1 - 17 6/1 9/2 10/2 - 18 
Märket, 5' --> N 23 31/12 31/1 29/1 - 17 7/1 11/2 13/2 18 
Märket, 5' -> W 24 30/12 2/2 5/2 - 19 7/1 14/2 15/2 19 
Märket, är  5' - S 22 31(12 . 31/1 .31/1 -. 17 10/1 12/2 13/2 - 18 
.29— 2'/111... .19/1 24/1 21......2'12.....31)1 2%2 
Korsö 26 27/12 30/1 31/1 - 17 27/12 7/2 10/2 - 21 
Kobbaklintar 24 1/1 2/2 8/2 18 7/1 12/2 10/2 - 19 
Kobbaklintar2'iSW 23 3/1 5/2 1212 - 17 14/1 15/2 13/2 - 18 
Kobbaklintar5' -. SW 22 3/1 6/2 14/2 - 17 15/1 16/2 14/2 - 18 
Kobbaklintar 10' -'SW 22  3/1 9/2 .14/2- . 20  14/1 1712 14/2 - 18 
Dsliy 2 /i 
... 
811 ....m
Ledsund 
2i2 2Ö/1... 11f.. ~ 
26 27/12 26/1 24/1 - 19 27/12 212 8/2 - 20 
Långör 23 31/12 28/1 26/1 - 18 7/1 7/2 8/2 18 
Nyhamn 22 3/1 3/2 8/2 18 14/1 13/2 13/2 18 
Lgskär 22 3/1 8/2 14/2 - 20 15/1 16/2 14/2 18 
Lgskär5'-. S 21 4/1 8/2 14/2 - 18 20/1 16/2 14/2 - 16 
Lgskãr 10' 	S 21 13/1 10/2 1412 17 20/1 17/2 16/2 - 17 
—innrskerries 29 27/11 27/12 23/12 - 20 28/11 8/1 7/1 " 23 
LillLappo 29 2112 10/1 8/1 - 23 3/12 14/1 10/1 - 23 
Yxskår 25 26/12 21/1 22/1 - 17 26/12 25/1 24/1 17 
De,N . 25.17(12 25/1 .22/1.... 17 27)12 27/1 24/1 7 
F4aantali 3Ö 2U/li 1`I/i2 16112 ....234.........
Tupavuori 
17/2......19.... 1111 .. 2 
30 25/11 27/12 27/12 18/2 20 7/12 6/1 5/1 23/2 20 
Kuuva......... 30 21(11 31/12 29/12 17/2 20 17/12 10/1 7/1 23/2 18 
ring ..3ö i/l.l. ...10 12. V 112  ... i5/2. ....Qo .......2I12........271 2äi12.....02.......21... 
Rojakari 29 4/12 5/1 4/1 21 12/12 14/1 7/1 - 19 
Orhisaari 28 10/12 11/1 8/1 18 26/12 20/1 1911 - 18 
Lövskär 27 10/12 13/1 9/1 - 17 26/12 20/1 21/1 17 
Grisselborg 26 23/12 23/1 21/1 - 19 27/12 27/1 23/1 18 
Snökubb 24 31/12 25/1 24/1 - 17 31/12 31/1 31/1 17 
Knivskär 23 1/1 30/1 28/1 - 17 1/1 9/2 5/2 21 
Utö 23 30112 29/1 27/1 • 17 1/1 12/2 8/2 20 
Svartbådan 23 31/12 5/2 3/2 - 18 15/1 15/2 11/2 - 17 
Utö,5' - S 23 5/1 13/2 11/2 - 18 15/1 17/2 12/2 • 18 
Utö, 10' i S 22 5/1 12/2 12/2 - 17 16/1 16/2 14/2 • 16 
Bogskår 19 15/1 15/2 14/2 14 31/1 2112 2012 - 13 
Bogskär -. S 18 18/1 19/2 1912 - 14 3/2 2412 22/2 - 12 
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Table 3. Dales of freezingand breakup of ice and the number of ice days. Winters 1961-1990. 
n = number of winters with ice, E = earliest, M = mean, Me = median, L = latest, SD = standard deviation, 
Min = minimum, Max = maximum. 
Pysyvän jääpeitteen päättyminen 
End o f permanent ice cover 
Jään lopullinen katoaminen 
Final disappearance of ice 
Todellisten jääpädvien 
lukumäärä 
Number o real ice dys 
E M Me L SD E M Me L SD Min. M Max SD 
21/12 28/3 8/4 17/5 36 22/12 4/4 16/4 20/5 36 3 84 133 41 
20/3 26/3 17/5 33 - 31/3 8/4 20/5 36 0 63 119 39 
27/3 27/3 17/5 18 - 9/4 5/4 20/5 19 0 52 108 34 
26/3 25/3 17/5 17 - 9/4 8/4 20/5 19 0 48 111 34 
- .... 	. 26/3 27/3......1715 17 ... - 10/4 8/4 20/5 19 0 47 112 34 
/2 14/4 1914 ifi%5.' 2Ö 4%'L..... 19/ .... '24/4 2615. 26.......K .......122......i.Ö..........5... 
10/1 10/4 21/4 17/5 28 15/1 16/4 25/4 20/5 25 17 109 167 37 
31/3 3/4 17/5 31 - 6/4 17/4 20/5 32 0 70 129 40 
29/3 28/3 17/5 21 - 8/4 4/4 20/5 19 0 54 129 38 
26/3 27/3 17/5 20 - 6/4 2/4 20/5 19 0 47 126 33 
23/3 2513 17/5 17 - 5/4 2/4 20/5 18 . 2 0  42 95 29 
y 9~4
..... 15/i......1,115.... 5...... 412
..... 
1614 
-
Hf4
9....
10/4 14/4 17/5 23 - 18/4 22/4 20/5 20 0 97 139 39 
9/4 14/4 17/5 28 - 14/4 19/4 20/5 28 0 89 137 40 
5/4 15/4 17/5 32 - 11/4 19/4 20/5 32 0 79 136 43 
:....5/4 12/4 17/5 27 12/4 .19/4 2015 
V4.... f 1.  1112 
0... 127.....
16/12 3/4 1Jf4 20/5 30 2 0 "143 34 
5/4 9/4 17/5 21 - 1214 14/4 20/5 19 0 67 128 43 
2/4 1/4 17/5 18 - 9/4 6/4 23/5 18 0 50 127 40 
27/3 28/3 17/5 18 - 6/4 1/4 23/5 18 0 40 117 36 
' 24/3 26/3 17/5 17 3/4 29/3 20/5 19 0 37 117 34 4.......J4.... ... 
1076
..... 2i.... ....
7i
........ ......
2J 
27/3 10/5 19 - 5/4 
..........
28/3 1/4 24/5 21 0 41 127 39 
24/3 27/3 18/5 18 - 5/4 1/4 24/5 21 0 39 132 36 
22/3 26/3 3/5 16 - 3/4 29/3 21/5 21 0 38 132 35 
24/3 27/3 3/6 17 6/4 2/4 23/5 20 0 35 121 33 
!4
....... 4.........18 ....:....... 
f4
....
15
.... 6.......... 0....... ...........i.ig..........3$.... 
29/3 2/4 29/4 19 3/4 8/4 5/5 20 0 50 115 37 
29/3 1/4 29/4 16 3/4 5/4 7/5 17 0 45 111 35 
25/3 27/3 28/4 16 1/4 1/4 8/5 17 0 36 113 33 
23/3 26/3 28/4 16 1/3 1/4 8/5 18 0 32 113 32 
. 23/3 ..21/3 28/4 ... 17 0/3 28/3 ....8/5 . 18.....8 30 113 32 
) lN. 214ie)4 '...
28/3 
.W6 22 0 16 
1/4 27/4 18 5/4 12/4 4/5 20 0 56 119 39 
31/3 31/3 27/4 13 7/4 7/4 4/5 14 0 47 111 38 
26/3 27/3 27/4 16 3/4 2/4 5/5 16 0 36 112 34 
23/3 26/3 27/4 17 2/4 6/4 7/5 19 0 31 107 34 
22/3 25/3 27/4 17 1/4 7/4 7/5 19 0 28 94 31 
/3.. /3..... 2?/.4.....1? (3....4.. 
13/4 6/5 29 2/4 
..?/.5.16...........31...
4/4 18/4 9/5 26 0 94 160 42 
3/4 8/4 10/5 28 12/4 20/4 13/5 25 0 84 139 41 
15/4 17/4 12/5 14 21/4 23/4 13/5 13 0 73 131 43 
2/4....1 !!.4.......8/5......14 ......./4.../4...1 J5 14 0 71 1 
90/1 7/4 11/4 4/5 18 2 14/4 30
31/12 
18/4 13i 	.. "'6 14 "'169 " 
2/4 9/4 25/4 23 1 12/4 17/4 2/5 19 29 99 147 31 
2/1 31/3 8/4 26/4 24 1 11/4 18/4 ....3/5 21 17 93 134 31 
%2 1/4 14
...... f..~
814 12/4.. 
4....30i6.3......1.7.........
4/4 8/4 30/4 17 13/4 15/4 6/5 15 0 87 128 37 
6/4 12/4 2/5 20 14/4 20/4 6/5 21 0 81 134 40 
7/4 12/4 30/4 19 16/4 20/4 8/5 19 0 79 132 40 
9/4 13/4 215 15 18/4 22/4 14/5 16 0 72 127 42 
10/4 12/4 8/5 14 18/4 18/4 13/5 13 0 63 124 42 
3/4 6/4 8/5 17 1214 11/4 10/5 16 0 49 120 39 
31/3 3/4 6/5 18 8/4 10/4 8/5 16 0 43 110 38 
27/3 26/3 28/4 18 4/4 6/4 9/5 17 0 33 103 34 
24/3 24/3 28/4 18 31/3 3/4 9/5 19 0 29 98 31 
23/3 26/3 28/4 17 29/3 3/4 2/5 19 0 27 89 30 
23/3 25/3 23/4 17 31/3 7/4 6/5 20 0 23 85 30 
24/3 27/3 23/4 14 2/4 11/4 215 16 0 19 78 25 
22 
Taulukko 3. Jäátynenjajään1ähdön ajankohdat sekä pääpäivien lukumäärät. Talvet 1961-1990. 
n = jäätalvien lukumäärä, E = aikaisin, M = keskiarvo, Me = mediasni, L = myöhäisin, SD = keskihajonta, 
Min = pienin, Max = suurin. 
Paikka 
Place n 
Ensjäätyniinen 
Fu-st freezing 
Pysyvnjäpeitteen 
muodostuminen . Formatumof permanent ice cover 
E M Me L SD E M l 	Me L SD 
Smörgrund 27 22112 19/1 14/1 - 19 26/12 26/1 22/1 - 20 
Rödskår 25 23/12 23/1 28/1 - 19 27/12 26/1 25/1 - 18 
Kihti 25 29/12 26/1 25/1 - 18 29/12 2/2 26/1 - 18 
Bogskår(K ihti) 25 29112 26/1 24/1 - 18 29/12 112 27/1 - 18 
Enskär 27 20/12 22/1 23/1 - 22 24112 26/1 2311 - 21 
• iVn .? 22...2 ?12 /2 
Paraistenportti 30 21/11 2/1 311 24/2 21 
... 
22/11 9/1 6/1 24/2 22 
.... 
Gultkrona 27 20/12 17/1 10/1 - 16 20/12 20/1 16/1 - 17 
'raa ..leiKin. . Ö :/1.. 2 «iIi... 4/j 47 
Jungfrusund 29 22/11 
.. 
5/1 3/1 - 21 17/12 17/1 10/1 - ..... 20 
Hangonlansiselka 25 22112 18/1 9/1 18 27/12 27/1 23/1 .: 
... 
la 
27112 29/1 4fl 17.....  21/12... 18 
Bengtskär 23 27/12 28/1 24/1 - 16 27/12 512 4/2 - 18 Miori1iü1t.................  
Hank ; 
.
—har?iour 29 9/12 11/1 7/1 - 17 27/12 23/1 21/1 - 19 
Gustaysvärn 26 9/12 16/1 10/1 - 18 28/12 28/1 24/1 - 18 
Tistron 26 22/12 2411 23/1 - 19 28/12 31/1 2911 
.... 
- 18 
Russarö 27 28/12 27/1 24/1 - 19 28/12 2/2 29/1 - 19 
LillaTärnskar 25 29/12 28/1 25/1 - 18 7/1 5/2 2/2 - 17 
Russarö, 5' -. S 25 29/12 31/1 27/1 - 18 12/1 9/2 7/2 
312.... ..... 
- 17 
Rus8arö, 10' -. S 2 29/12 1/2 29/1 - 
...
18 12/1 11/2 8/2 - 18 
Tru:ni.saari i/I ..7 I..... 6112 
..
............... 
Koverhar 29 22/11 27/12 26/12 - 18 30/11 7/1 7/1 - 17 
Busö 30 23/11 2/1 4/1 14/2 19 28/11 9/1 6/1 1412 18 
St. Jussarö 29 16/12 19/1 13/1 - 20 22/12 27/1 24/1 - 
........ 
19 
Sundharu 27 24/12 23/1 21/1 - 19 24/12 1/2 29/1 - 18 
Sundharu, 5' -. S 25 28/12 28/1 24/1 - 17 14/1 7/2 7/2 - 15 
Sundharu, 10' -. S 25 29/12 31/1 31/1 - 17 14/1 9/2 8/2 - 15 
lijoo 0 2112 .12112 18..1... 12 Ö1 .
Bågaskär 30 30/11 7/1 4/1 14/2 20 17/12 18/1 15/1 28/2 20 
Svartbådan 29 9/12 1611 9/1 - 21 21/12 27/1 2,4/1 - 20 
Hästen 28 
.]'.. 
21/12 19/1 17/1 
.j........ 
- 19 
.Ii... 
25/12 29/1 25/1 - 20 
Hösten, 5'-  S 26 27/12 26/1 23/1 - 20 27/12 6/2 8/2 - 17 
Hästen 10' - S 26 29/12 29/1 
1I 	.. 
24/1 - 19 5/1 
4, ....... 
8/2 8/2 16 
p01 i&51, , satama 
— harbour 30 13/11 15/12 12/12 12/2 21 18/11 23/12 19/12 12/2 20 
Flatgrund 29 22/11 29/12 24/12 - 19 13/12 7/1 5/1 - 18 
Upinniemi 30 22/11 25/12 20/12 16/2 20 30/11 1/1 26/12 16/2 19 
Gråkubbar 29 20/12 13/1 8/1 - 18 24/12 21/1 19/1 • 19 
Porkkala, Rönnskär 29 21/12 15/1 8/1 - 19 25/12 24/1 23/1 - 20 
Mäkil uoto 29 21/12 19/1 15/1 - 20 25/12 27/1 25/1 - 20 
Porkkala, majakka 
— lighthouse 27 28/12 
...
24/1 21/1 - 18 28/12 
112 ...... 
2/2 29/1 - 18 
Porkkala,5'-.S 26 29/12 29/1 24/1 - 19 4/1 6/2 6/2 - 17 
He1 bikt 	.. 112 8 .9/Ii Wi2 
... 
14/2 [9 
Suomenlinna 30 3/12 
9112..
2/1 2/1 20/2 20 8/12 
0112....
5/1 4/1 20/2 20 
Harmaja 29 9/12 7/1 5/1 - 16 19/12 17/1 16/1 - 17 
Gråskärabådan 29 12/12 13/1 9/1 - 17 28/12 25/1 24/1 - 19 
Flelsingininathia 27 12/12 21/1 16/1 - 19 
...
21/12 1/2 28/1 - 19 
Helsinginmatala, 
.... 
5 ,-.s 
3.... 
27 
jj ..
28/12 28/1 23/1 - 19 5/1 4/2 31/1 - 17 
.
Helsinginmatala, 
10 ,-.s 26 28/12 29/1 26/1 - 19 5/1 5/2 3/2 • 17 
.p.c;oo-14ak)0 
 ............. 
30 )i2.... i:.....  
Äggskår 30 1/12 29/12 27/12 13/2 19 1/12 7/1 7/1 413 19 
Glosholm 30 4/12 3/1 31/12 14/2 19 16/12 14/1 10/1 413 20 
örskär 28 
. fl..
6/12 
V1 ..
8/1 
9/T ...
7/1 - 
i....... 
16 
/f1..  
19/12 16/1 15/1 - 17 
Söderskär 28 6/12 12/1 9/1 - 17 20/12 21/1 23/1 • 16 
Säderskä.r,5'-.S 28 6/12 16/1 15/1 - 17 5/1 28/1 25/1 - 15 
Kalbådagrund 27 27/12 22/1 21/1 - 18 27/12 30/1 18 
23 
Table 3. Dates offreezingand breakup of ice and the number of ice days. Winters 1961-1990. 
n = number of winters with ice, E = earliest, M = mean, Me = median, L = latest, SD = standard deviation, 
Min = minimum, Max = maximum. 
Pysyvän jääpeitteen päättyminen 
Endofpermanent ice cover 
Jään lopullinen katoaminen 
Final disappearance of ice 
Tode1litenjääpäivien 
lukumä  
.Number o reai ice days 
E M Me L SD E M Me L SD Min M Max SD 
10/4 12/4 3/5 16 - 17/4 19/4 10/5 17 0 74 133 42 
12/4 13/4 615 13 - 20/4 20/4 13/5 13 0 71 129 43 
9/4 13/4 9/5 16 • 18/4 20/4 13/5 16 0 66 125 43 
9/4 10/4 9/5 16 - 17/4 17/4 12/5 16 0 66 124 43 
4/4 6/4 615 21 - 12/4 18/4 11/5 23 : 0 70 135 42 
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6)4
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2/4 4/4 5/5 16 ........................................................................................................................................................- 9/4 14/4 6/5 16 0 48 ......................I........ 116 39 
25/3 6/4 2/5 30 - 114 12/4 3/5 31 0 69 124 40 
3/4 9/4 6/5 16 - 11/4 17/4 13/5 17 0 66 132 40 
5/4 8/4 6/5 17 - 12/4 19/4 13/5 17 0 64 132 40 
30/3 7/4 30/4 21 - 8/4 14/4 5/5 21 0 59 116 38 
31/3 5/4 29/4 16 - 10/4 14/4 7/5 16 0 54 115 37 
27/3 2/4 2414 15 - 9/4 12/4 9/5 17 0 48 104 34 
25/3 ..26/3 22/4 15 - 	.......6/4 11/4 9/5 17 0 43 102 33 
26%2... *14..... 13/4 ?)g... .I 	..... 5%3 1V4.. 22%4 9/5 ....Y5........44..... ..121.......173.........2 ..... 
- 6/4 13/4 6/5 26 - 14/4 21/4 9/5 25 0 96 153 35 
16/1 8/4 17/4 10/5 26 24/1 13/4 23/4 12/5 25 25 97 153 34 
2/4 1214 10/5 31 - 8/4 19/4 12/5 31 0 71 131 40 
4/4 10/4 11/5 22 - 10/4 16/4 13/5 21 0 63 127 38 
1/4 2/4 2/5 15 - 10/4 8/4 10/5 15 0 53 111 35 
29/3 1/4 
/ 
2/5 ...16 9/ 
/4 
11/4 , 
1 
10/5 15 0 48 111 34 
/2 14/4 i	4 9%5 1s.... 9%2.. 2 1,1/5.. M......... 2........iq .21'18 .. 
30/12 5/4 18/4 10/5 32 /12 10/4 21/4 13/5 29 7 84 134 37 
- 1/4 10/4 3/5 31 - 7/4 17/4 7/5 32 0 70 130 40 
31/3 7/4 2/5 27 - 8/4 14/4 10/5 28 0 64 114 37 
2/4 3/4 27/4 15 - 12/4 14/4 8/5 15 0 55 108 35 
..... ...........1/4.... ....1/.4........5 /5........14.. ..............10 /4.....13 /4......15/5.......15.......... 0....... ..53.......112.........35...... 
1/3 15/4 22/4 1/5 16 /3 20/4 25/4 11/5 16 43 122 173 29 
8/4 16/4 6/5 26 - 15/4 22/4 8/5 25 0 96 142 37 
5/2 12/4 22/4 6/5 24 2/2 18/4 24/4 8/5 19 35 109 146 33 
4/4 16/4 4/5 30 - 10/4 22/4 715 30 0 78 137 39 
3/4 11/4 5/5 30 - 9/4 19/4 13/5 30 0 76 133 41 
2/4 12/4 5/5 30 - 8/4 19/4 13/5 31 0 70 133 40 
2/4 4/4 5/5 20 - 11/4 15/4 16/5 21 0 63 116 38 
'.........2/4 .......1/4........5 /5........14 '.......12/4.....13 /4....16/5 16 0 54 113 36 
lb/1 2/4 1114 3/5 24..... 3/2 12/4 21/4 8%5 ....22......... 36.... ...IÖ .......1.48.........3~.... 
10/1 3/4 11/4 315 26 1/2 12/4 22/4 7/5 24 6 96 143 34 
1/4 10/4 3/5 29 - 11/4 20/4 8/5 28 0 82 132 36 
31/3 9/4 9/5 31 - 9/4 20/4 20/5 33 0 70 131 40 
3/4 6/4 7/5 19 - 15/4 17/4 16/5 21 0 63 120 37 
31/3 3/4 215 18 - 10/4 16/4 6/5 19 0 59 115 36 
.........2/4...... 4/4 215 ...... 13 - 12/4......19/4...... 6/5.... 14 0 57 120 36 
i72 14)4 1714 8%b.. 19... 13.... Ö/d .l.öLs
17/1 
/4 8%5 ....14.........BO ...... 
10/4 21/4 6/5 28 8/1 17/4 25/4 8/5 24 21 100 141 34 
17/1 10/4 21/4 8/5 29 8/1 17/4 25/4 11/5 24 13 96 139 35 
11/4 20/4 8/5 25 - 21/4 26/4 11/5 19 0 87 134 38 
11/4 16/4 6/5 24 - 19/4 24/4 13/5 23 0 83 132 38 
4/4 7/4 4/5 23 • 16/4 21/4 13/5 26 0 73 129 37 
5/4 9/4 4/5 19 - 19/4 21/4 13/5 21 0 71 126 40 
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Taulukko 3. Jäätymisen ja jäänlähdön ajankohdat sekä pääpäivien lukumäärät. Talvet 1961-1990. 
n = jäätalvien lukumäärä, E = aikaisin, M = keskiarvo, Me = mediaan, L = myöhäisin, SD = keskihajonta, 
Min = pienin, Max = suurin. 
Paikka 
Place n 
Ensijaatyminen 
First freezing 
	
Pysyv 	j 	peitteen 
muodostuminen 
Formation o 	rmanent we cover 
E M Me L SD E M Me L SD 
Loviisa 30 20/11 8/12 7/12 20/1 14 23/11 17/12 16/12 20/1 17 
Svartholm 30 22/11 15/12 11/12 23/1 17 28/11 25/12 20/12 1012 20 
Täktaren 30 29/11 25/12 21/12 15/2 19 30/11 5/1 7/1 15/2 18 
Skarven 29 11/12 2/1 31/12 - 16 16/12 13/1 10/1 - 16 
•Hamnskär ........................29....13/12......6 /1........ 5/1............:......... j5......27/12.....19(x.......13 /.1..........:..........14.... 
Kotka, siäsat.ama 
—in.nerharbour 30 19/11 11/12 11/12 20/1 14 24/11 23/12 20/12 12/2 18 
Kukouri 30 29/11 21/12 17/12 30/1 16 30/11 2/1 2/1 15/2 18 
Viikari 30 30/11 25/12 22/12 30/1 14 12/12 6/1 5/1 15/2 15 
Kaunissaari 30 30/11 30/12 30/12 9/2 16 16/12 10/1 8/1 11/2 16 
Boistö 30 29/11 29/12 26/12 16/2 19 11/12 7/1 5/1 16/2 16 
Orrengrund 30 8/12 2/1 31/12 16/2 18 16/12 15/1 14/1 16/2 16 
Tiiskeri 29 16/12 10/1 8/1 - 15 27/12 21/1 21/1 - 15 
Tiiskeri, 5' - S 29 27/12 17/1 11/1 - 14 27/12 25/1 25/1 - 16 
Tiiskerl  10' - S 28 27/12 19/1 16/1 - 14 3/1 28/1 26/1 14 
aiiuna, e~sasaiama 
— inner harbour 30 14/11 7/12 7/12 15/1 15 16/11 15/12 17/12 18/1 16 
Hilo, Lakulahti 30 22/11 11/12 10/12 18/1 14 24/11 18/12 19/12 24/1 15 
Suurmusta 30 29/11 24/12 24/12 3/2 15 6/12 1/1 30/12 11/2 16 
Haapasaari 30 7/12 6/1 5/1 15/2 17 18/12 17/1 13/1 15/2 16 
Haapasaari, 5' -. S 30 9/12 12/1 8/1 16/2 16 20/12 21/1 20/1 22/2 16 
Haapasaari,10'-+ S 30 9/12 16/1 15/1 20/2 16 27/12 22/1 20/1 22/2 16 
Suursaari (Gogland) 30 27/12 18/1 16/1 19/2 15 27/12 23/1 21/1 22/2 17 
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Table 3. Dates of freezing and breakup of ice and the number of ice days. Winters 1961-1990. 
a = number of winters with ice, E = earliest, M = mean, Me = median, L = latest, SD = standard deviation, 
Min = minimum, Max = maximum. 
P s 	an åå eitteen äatt 	en Y Y~' . j ..p 	p 	Y~ 
End of permanent ice cover 
Jään lo ullinen katoaminen P 
Final disappearance o f ice 
Todellisten jääphivien 
lukumäärä 
Number o real ice da s 
E M Me L SD E M Me L SD Min M Max SD 
12/3 16/4 21/4 8/5 12 13/3 23/4 25/4 9/5 12 89 130 170 18 
6/2 16/4 23/4 8/5 19 7/2 21/4 25/4 10/5 19 37 118 148 28 
30/12 13/4 23/4 10/5 28 11/1 19/4 27/4 11/5 25 25 105 141 32 
13/4 22/4 10/5 26 - 21/4 28/4 17/5 24 0 97 136 35 
............. . .1914......19(.4......19 /.5 ....... ........... -.........1$/.4....27 /4......1 MI5....... z°.......... 0. ...... ..89.......133..........37..... 
7/2 10/4 18/4 3/5 20 8/2 17/4 23/4 8/5 19 44 120 163 26 
23/1 14/4 22/4 8/5 24 24/1 19/4 25/4 16/5 22 33 109 139 29 
23/1 14/4 22/4 8/5 25 24/1 19/4 25/4 17/5 23 22 106 138 29 
10/1 12/4 22/4 8/5 28 18/1 19/4 28/4 17/5 25 20 101 139 32 
12/1 13/4 22/4 8/5 28 13/1 20/4 28/4 29/5 27 8 103 139 33 
9/1 11/4 22/4 9/5 30 10/1 18/4 28/4 17/5 30 7 94 139 36 
6/4 15/4 9/5 30 - 17/4 25/4 15/5 30 0 84 132 36 
4/4 10/4 3/5 29 - 14/4 20/4 15/5 31 0 77 122 36 
6/4.......12/.4....... 3/5 ....... 24......... ".........17/4 .... 24/4......15/5....... 24.......... 0 ........ 75 122.......... 37..... 
21/3 18/4 22/4 5/5 11 27/3 23/4 24/4 15/5 11 82 133 173 18 
21/3 20/4 23/4 10/5 11 28/3 24/4 27/4 13/5 11 82 130 168 18 
30/1 18/4 26/4 12/5 23 31/1 24/4 1/5 16/5 21 35 114 150 28 
10/1 14/4 22/4 12/5 28 12/1 21/4 29/4 16/5 28 20 99 137 32 
4/1 7/4 15/4 10/5 30 5/1 19/4 29/4 16/5 30 2 89 132 36 
4/1 8/4 16/4 10/5 31 5/1 19/4 29/4 16/5 31 2 88 132 37 
5/1 6/4 11/4 9/5 31 28/1 21/4 30/4 13/5 27 3 86 129 38 
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Taulukko 4. Jää- ja lumipeitteen paksuustietojen saatavuus 1961-1990, 
H = jää, h = kohvajää, s = lumi, n = havaintovuosien lukumäärä, - = ei jäätymistä. 
Asema Röy Ajo Vir Hai Raa Rah Mär Mäs Mik Val Nor Vaa Moi 
Station 
Talvi Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs 
Season 
1960-61 x x x x x x x x x x 
1961-62 x x x x x x x x xx 
1962-63 xx xx xx xx xx xx xx 
1963.64 xxx xx xxx xx xx xx xx 
1964-65 xxx xxx xxx x x x x xxx 
1965-66 xxx xxx xxx xxx xxx x x x x x x x x xxx x x 
1966-67 xxx x x xxx x x x x x x x x xxx 
1967-68 xxx xxx xxx x x x x xx x x xxx 
1968-69 xxx xxx xxx x x x x xxx x x 
1969-70 xxx xxx x x x x x x x x x x 
1970-71 xxx xxx xx xx xx xxx xx xxx xx 
1971-72 xx xxx xx xx xxx xx xx xxx xx 
1972-73 xxx xxx x x x x x x x x 
1973.74 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
1974-75 x x xxx xxx xxx xxx x x x x 
1975-76 xxx xxx x x x x x x xxx 
1976-77 xxx xxx x x x x xxx x x x x 
1977-78 xxx xxx xxx x x xxx x x xxx xxx x x x x x x xxx 
1978-79 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x x x x x 
1979-80 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x x x x x 
1980-81 xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx x x xxx xxx 
1981-82 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x xxx 
1982-83 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x x x 
1983-84 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
1984-85 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x xxx x x xxx 
1985-86 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x xxx x x xxx 
1986-87 xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
1987-88 xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx 
1988.89 xxx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx x x xxx x x 
1989-90 xxx xxx xxx xxx xxx x x xxx x x x x xxx x x 
Yht. 
Total 
H 21 30 29 20 17 20 16 25 17 25 21 14 19 
h 18 23 27 12 12 14 14 15 9 12 2 8 8 
S 21 30 29 20 17 20 16 25 17 25 21 14 19 
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Table 4. The availability of ice and snow data 1961-1990. 
H = ice, h = snow ice, s = snow, n = number of years, - = no freezing. 
Aeema Kum Mer Kyl Sue Sag Kum Air Gul Utö Han Jus Båg Por 
Station 
Talvi Hha Hhs Hhs Hhs Him Hhs Hhe Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs 
Season 
1960-61 x x x x x x --- --- x x 
1961-62 xx xx xx xx 
1962-63 x x x x x x xxx x x 
1963-64 xxx x x xxx xxx 
1964-65 xxx x x x x x x x x xxx 
1965.66 xx xxx xx xx xxx xx xx xx xxx xxx 
1966-67 xx xx xx xx xx xx 
1967-68 xx xx xxx xx 
1968-69 x x x x x xxx x x 
1969-70 xxx xxx xx xx 
1970-71 xxx x x x x x x x x x x xxx 
1971-72 xxx x x xxx xxx x x x x x x xxx 
1972-73 x x xxx --- xxx --- x x x x x x 
1973-74 xxx xxx --- xxx x x --- x x x x xxx 
1974-75 xx xxx --- --- xx --- --- xx xx xx --- 
1975-76 xxx xxx x x xxx x x xxx xxx xxx xxx 
1976-77 xxx x x xxx x x xxx xxx xxx xxx 
1977-78 xxx xxx x x xxx x x xxx xxx xxx x x 
1978-79 xxx x x xxx x x xxx xxx xxx xxx 
1979-80 xxx x x x x xxx x x x x xxx xxx x x 
1980-81 xxx xxx xxx xxx x x x x xxx xxx xxx 
1981-82 xxx xxx x x xxx x x x x xxx xxx xxx 
1982-83 xxx xxx xxx xxx xxx x x --- xxx xxx xxx 
1983-84 xxx xxx xxx xxx xxx x x xxx x x xxx xxx 
1984-85 xxx x x xxx xxx xxx x x xxx x x xxx xxx 
1985-86 xxx xxx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xxx 
1986-87 xxx xxx xxx xxx xxx xxx x x xxx xxx xxx xxx xxx 
1987-88 x x xxx xxx xxx xxx xxx x x x x xxx xxx xxx 
1988-89 xxx xxx x x xxx x x xxx --- --- --- --' x x x x 
1989-90 xxx xxx x x x x --- --- --- --- --- xxx - - -  
Yht. 
Total 
H 26 15 12 15 23 17 18 19 19 18 18 23 23 
h 17 11 8 8 11 17 4 12 10 9 10 20 15 
s 25 15 12 15 23 17 18 19 18 18 18 23 23 
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Taulukko 4. Jää-ja lumipeitteen paksuustietojen saatavuus 1961-1990. 
H = jäå, h = kohvejä i, s = lumi, n = havaintovuosien lukumäärä, - = ei jäätymistä. 
Table 4. The availability o f ice and snow data 1961-1990. 
H = ice, h = snow ice, s = snow, n = number o f years, - = no freezing. 
Asema Hel Glo Lov Orr Kau Kot Haa 
Station 
Talvi Hhs Hhe Hhs Hhs Hhs Hhs Hhs 
Season 
1960-61 x x x x x x x x x 
1961-62 x x x x x x x 
1962-63 x xxx x x 
1963-64 x xxx x x 
1964-65 x x x x x 
1965-66 x x x xxx xxx = xxx 
1966-67 x xxx x x x x x x x x 
1967-68 x x x x x x xxx x x 
1968-69 x xxx x x x x x x x x 
1969-70 x xxx x x x x x x x x 
1970-71 x xxx xxx xxx 
1971-72 x xxx xxx xxx 
1972-73 x x x xxx xxx 
1973-74 x xxx xxx xxx xxx xxx 
1974-75 x xxx x x x x xxx 
1975-76 x x x xxx x x xxx xxx xxx 
1976-77 x xxx xxx xxx xxx xxx 
1977-78 x xxx xxx x x xxx xxx 
1978-79 x xxx xxx xxx xxx xxx 
1979-80 x x x xxx xxx x x xxx 
1980-81 x xxx xxx xxx xxx xxx 
1981-82 x xxx xxx xxx xxx xxx 
1982-83 x x x xxx x x xxx xxx 
1983-84 x xxx xxx xxx xxx xxx 
1984-85 x x x xxx xxx = xxx 
1985-86 x xxx xxx xxx xxx xxx 
1986.87 x xxx xxx xxx xxx xxx 
1987-88 x xxx xxx x x xxx xxx 
1988-89 x x x x x x x x x x 
1989-90 x x x x xxx xxx xxx xxx 
Yht. 
Total 
H 29 16 27 24 16 26 22 
h 0 10 21 13 6 19 17 
S 2 16 27 24 16 26 22 
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Taulukko 5. Suurimmat vuotuiset jää- ja lumipeitteen paksuudet 1961-1990. 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvejään määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, Max 
paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Table 5. Maximum annual thickness ofice and snow 1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, SD = 
standard deviation and n = number of years. 
Asema 
Station 
H 
Min 	M 	Max SD 	n 
h 
Min 	M 	Max 	SD 	n 
s 
Min 	M 	Max SD 	n 
Röyttä 61 87 121 14 21 18 31 45 9 18 15 39 52 9 21 
Ajos 58 76 111 11 30 4 25 43 12 23 10 34 60 12 30 
Virpiniemi 55 79 105 12 29 4 28 55 15 27 11 32 44 9 29 
Hailuoto 45 80 115 17 20 0 33 60 17 12 10 33 60 12 20 
Raahe 37 70 113 20 17 0 22 45 13 12 15 26 40 7 17 
Rahja 36 57 95 18 20 3 25 50 14 14 15 26 50 9 20 
Märaskår 35 61 98 17 16 2 29 50 14 14 15 32 50 9 16 
Mässkär 20 51 82 14 25 4 19 35 11 15 4 17 40 9 26 
Mikkelineanret 20 61 120 24 17 13 33 60 13 9 20 40 60 12 17 
Valassaaret 18 51 80 16 25 0 21 40 14 12 5 38 70 17 25 
Vaasa 31 53 78 12 14 2 16 26 9 8 14 26 50 12 14 
Norrskär 10 45 80 19 21 2 0 13 35 10 21 
Moikipää 35 54 80 13 19 9 22 46 12 8 8 35 70 14 19 
Kummelgrund 26 51 78 13 25 2 38 75 21 17 8 28 60 13 25 
Merikarvia 28 54 85 16 15 5 21 60 16 11 8 19 40 8 15 
Kylmäpihlaja 6 46 73 21 12 0 29 50 18 8 0 11 30 10 11 
Susiluoto 10 46 75 17 16 5 22 53 15 8 0 17 39 10 16 
Saggö 0 28 80 25 22 0 12 30 12 11 0 16 50 13 22 
Kumlinge 0 37 75 19 17 0 7 20 5 17 0 22 42 13 17 
Airisto 0 37 70 19 18 4 0 22 50 16 18 
Gullgrona 0 28 59 19 19 0 7 20 8 12 0 12 32 11 19 
Utö 0 21 69 22 19 0 8 50 17 10 0 5 30 8 18 
Hanko 0 37 70 20 18 0 14 30 12 8 0 13 40 11 18 
Jussarö 0 35 58 17 18 0 17 45 13 10 0 18 30 8 17 
Bågaskär 15 40 67 15 23 0 15 40 12 20 4 21 70 16 23 
Porkkala 0 36 67 18 23 0 15 30 10 15 0 18 40 10 21 
Helsinki 15 40 72 15 29 0 2 
Glosholm 20 47 75 17 16 10 25 40 12 10 5 28 60 16 16 
Orrengrund 5 50 80 18 24 5 29 60 16 14 2 19 40 12 23 
Loviisa 16 47 71 15 27 2 18 40 11 21 2 25 56 12 27 
Kaunissaari 5 46 70 19 16 6 0 16 30 9 16 
Kotka 16 50 90 18 26 4 18 35 9 19 2 25 55 14 26 
Haapasaari 15 51 82 18 22 2 17 30 7 17 0 21 40 12 22 
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Taulukko 6, Jää-ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä 1961-1990. 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvajään määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Asens: 
Station: 	Röyttä 	 65°45.6' N 24°07.7' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 6 0 0 
11,11. 2 8 18 6 9 1 3 
21.11. 0 13 32 8 16 0 1 4 20 4 10 
1.12. 3 20 53 13 19 0 0 6 20 5 13 
11.12. 8 29 53 10 21 1 1 7 25 5 19 
21.12. 24 38 59 10 21 2 0 10 29 6 19 
1,1. 30 46 64 9 21 4 0 14 30 9 20 
11.1. 35 54 76 11 21 6 1 16 32 7 20 
21.1. 35 60 80 10 21 6 1 22 52 10 21 
1.2. 48 65 92 11 21 7 1 25 46 10 21 
11.2. 52 70 95 11 21 7 3 29 45 10 21 
21.2. 55 74 708 12 21 4 10 33 10 8 10 28 45 10 21 
1.3. 48 77 113 14 21 4 10 34 9 10 1 28 48 12 21 
11.3. 48 78 116 15 21 2 10 33 8 12 1 29 48 10 21 
21.3. 47 80 120 16 21 4 11 34 8 11 1 29 47 12 21 
1.4. 59 82 121 16 21 3 12 34 9 12 6 26 50 12 21 
11.4. 50 82 121 16 21 3 12 38 11 14 0 16 37 8 21 
21.4. 40 79 114 16 21 3 13 33 9 15 1 11 29 7 19 
1.5. 20 70 110 18 21 1 13 40 12 15 0 8 23 7 12 
11.5. 10 53 107 22 21 1 16 46 13 16 3 
21.5. 30 51 80 15 9 4 0 
Asema: 
Station: 	Ajoa 	 65'40.9' N 24°31.4 E 
Aika • H h a 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 4 0 1 
11.11. 2 10 25 7 9 0 1 
21.11. 2 12 30 8 20 1 5 
1.12. 2 16 35 9 28 2 2 10 31 9 10 
11.12. 5 23 43 10 29 3 1 8 32 9 14 
21.12. 8 31 47 9 30 5 3 9 32 7 23 
1.1. 26 39 60 8 30 7 1 11 34 7 25 
11,1. 28 46 66 , 	9 30 7 1 14 40 8 28 
21.1. 30 52 74 9 29 2 7 14 4 9 0 17 40 9 28 
1.2. 38 57 84 10 30 2 8 15 5 11 1 20 40 9 30 
11.2. 40 61 87 11 30 3 8 17 5 12 3 22 40 10 30 
21.2. 49 64 103 11 30 3 9 17 5 13 1 25 60 10 30 
1.3. 53 67 106 11 30 3 10 19 5 13 1 26 45 10 30 
11.3. 55 68 111 11 30 5 10 19 5 15 7 26 50 11 30 
21,3, 56 70 107 11 30 3 10 27 6 18 5 27 60 12 30 
1.4. 54 72 98 10 30 3 13 27 6 21 1 25 50 12 28 
11.4. 49 72 97 11 30 4 16 30 7 22 1 20 40 10 27 
21.4. 38 69 94 13 30 2 17 41 9 22 1 11 40 6 17 
1,5. 20 58 93 17 27 5 19 43 10 17 0 5 16 4 12 
11.5. 15 43 90 14 21 5 20 42 13 10 3 
21.5. 20 33 60 12 8 5 0 
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Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm)1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number of years. 
Asema: 
Station: 	Virpi.ruemi 	65°07.4' N 2514.4' E 
Aika H h 8 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 5 0 0 
11.11. 3 9 26 7 8 0 0 
21.11. 0 12 31 7 18 1 1 3 10 3 9 
1.12. 3 17 37 10 25 2 1 6 22 4 14 
11.12. 3 23 50 11 28 4 0 B 17 5 19 
21.12. 5 30 57 11 29 6 0 8 26 6 24 
1.1. 10 36 59 11 29 7 0 11 30 7 26 
11.1. 16 44 66 10 29 2 8 25 7 9 0 11 35 8 29 
21.1. 20 50 70 10 29 2 7 25 6 14 1 15 35 7 26 
1.2. 30 55 84 10 29 2 8 25 6 15 2 17 38 9 28 
11.2. 35 60 92 11 29 1 10 25 7 17 1 19 43 10 28 
21.2. 40 63 102 11 29 1 10 25 7 18 3 21 43 10 29 
1.3. 45 67 103 11 29 2 12 25 7 19 1 22 44 10 29 
11.3. 47 71 105 11 29 3 14 33 8 19 1 22 41 9 28 
21.3. 52 74 104 12 29 3 16 33 8 19 3 21 40 9 27 
1.4. 50 75 102 12 29 2 16 33 9 21 0 19 40 10 27 
11.4. 50 74 101 12 29 3 15 35 9 23 0 13 36 8 26 
21.4. 20 70 101 16 29 2 17 45 10 23 0 7 20 4 15 
1.5. 15 60 101 20 29 2 18 47 9 22 1 3 8 2 13 
11.5. 30 50 97 15 22 10 30 55 15 9 2 
21.5. 15 33 69 15 10 4 0 
Asema: 
Station: 	Halluoto 	 64°56.0' N 24°40,0' E 
Aika H h 8 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 3 0 0 
11,11. 7 0 2 
21.11. 0 10 30 6 15 0 5 
1.12. 0 14 45 10 18 0 0 5 30 4 10 
11.12. 0 20 37 10 19 1 1 7 40 8 9 
21.12. 0 25 48 10 19 0 0 10 30 7 12 
1.1. 0 32 60 11 20 0 0 12 40 8 15 
11.1. 0 38 66 13 20 0 0 12 40 9 16 
21.1. 7 44 72 12 20 0 0 13 40 9 19 
1.2. 23 52 82 15 20 0 2 18 45 7 18 
11.2. 32 59 88 15 20 0 0 21 60 12 19 
21.2. 0 60 97 20 20 1 0 21 50 10 19 
1.3. 40 67 104 15 20 1 0 19 50 12 20 
11.3. 42 69 106 14 20 1 0 21 50 11 18 
21.3. 45 71 107 14 20 0 0 19 50 10 19 
1.4. 35 75 107 15 20 1 0 16 40 8 18 
11.4. 30 75 115 19 20 3 1 11 30 7 15 
21.4. 20 70 110 20 20 5 0 7 30 6 12 
1.5. 25 60 109 22 19 10 34 60 8 8 0 6 25 8 8 
11.5. 10 45 102 26 15 7 1 
21.5. 20 41 70 18 8 3 1 
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Taulukko 6. Jää- ja lumipeitteen pakeuudet cm:ssä 1961-1990. 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvajään määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Asema: 
Station: 	Raahe 	64°41.0' N 24'27.6' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 3 0 0 
11.11. 4 1 1 
21.11. 3 9 22 4 8 1 6 
1.12. 5 13 28 7 14 1 0 6 20 6 9 
11.12. 4 20 38 7 17 2 1 6 15 4 14 
21.12. 12 28 40 8 17 2 1 9 20 5 14 
1.1. 16 34 49 8 17 4 0 9 20 4 17 
11.1. 19 40 70 12 17 3 1 11 20 5 15 
21.1. 25 48 80 14 17 3 1 13 24 6 15 
1.2. 30 53 80 14 17 3 1 16 30 5 16 
11.2. 35 56 83 13 17 3 1 16 30 8 16 
21.2, 35 60 87 14 17 4 1 19 40 8 15 
1.3. 35 62 95 17 17 5 1 14 30 8 16 
11.3. 37 63 96 16 17 5 1 14 35 9 16 
21.3. 35 65 95 17 17 5 1 18 33 8 14 
1.4. 35 65 97 18 17 6 1 13 35 8 13 
11.4. 35 63 113 20 17 0 8 12 4 9 5 
21.4. 20 55 105 22 17 0 12 40 12 10 3 
1.5. 15 45 85 17 14 5 22 45 12 8 2 
11.5. 4 2 0 
21.5. 0 0 0 
Asema: 
Station: 	Rahja 	 64°13.4' N 24°42.0 E 
Aika H h 8 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 3 0 1 
11.11. 3 0 1 
21.11. 6 0 3 
1.12. 0 9 25 7 15 1 1 4 20 6 8 
11.12. 3 14 30 9 15 2 0 5 20 6 11 
21.12, 0 17 42 11 16 1 3 9 20 5 11 
1.1. 2 21 49 14 19 1 2 9 30 7 12 
11.1. 5 29 63 15 19 0 1 9 30 6 15 
21.1. 0 30 64 20 20 0 0 10 30 6 16 
1.2. 0 35 73 20 20 2 0 13 35 9 19 
11.2. 0 40 77 21 20 2 0 15 32 9 18 
21.2. 7 45 84 20 20 0 1 14 40 9 20 
1.3. 2 48 84 20 20 1 1 13 50 10 20 
11.3. 17 50 85 19 20 2 0 17 50 11 18 
21.3. 18 51 85 20 20 3 0 17 50 11 16 
1.4. 17 53 85 19 19 5 1 15 35 8 14 
11.4. 10 52 95 22 19 4 20 50 16 10 0 7 28 8 11 
21.4. 5 47 95 25 18 3 18 48 14 11 4 
1.5. 10 39 94 23 15 10 21 36 8 8 1 
11.5. 7 5 0 
21.5. 1 1 0 
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Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm) 1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number of years. 
Asemn: 
Station: 	Mära9kär 	63°53.4' N 22°56.8' E 
Aika H h 8 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 2 0 0 
21.11. 5 0 2 
1.12. 7 0 4 
11.12. 5 13 30 6 14 0 1 11 30 10 8 
21.12. 8 22 50 7 14 1 1 9 35 6 13 
1.1. 10 31 50 9 15 0 1 14 35 10 12 
11.1. 5 34 55 14 16 2 2 17 40 11 15 
21.1. 8 38 65 13 16 2 1 16 30 8 14 
1.2. 20 43 78 13 16 3 0 22 40 8 15 
11.2. 22 45 78 14 16 3 0 22 40 10 14 
21.2. 30 48 80 15 16 5 1 21 50 10 16 
1.3. 30 51 80 16 16 3 0 20 50 11 16 
11.3. 27 54 80 15 16 7 0 20 50 11 15 
21.3. 10 54 85 18 16 6 0 19 45 12 14 
1.4. 10 54 95 20 16 7 1 12 30 8 12 
11.4. 20 54 98 20 15 7 1 12 40 9 8 
21.4. 10 45 98 24 15 5 17 40 10 10 5 
1.5. 15 43 85 19 11 5 26 50 13 8 1 
11.5. 5 4 0 
21.5. 2 1 0 
Aeeme: 
Station: 	Måsskär 	63°43.8' N 2235.5' E 
Aika H h 8 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 1 0 0 
21.11. 5 0 1 
1.12. 3 8 20 5 10 0 3 
11.12. 1 9 21 5 13 0 5 
21.12, 5 13 34 8 16 0 1 5 13 2 11 
1.1. 0 17 38 10 21 1 0 7 20 7 13 
11.1. 1 23 48 11 23 1 2 7 17 4 17 
21.1. 2 28 54 14 24 2 1 7 19 4 19 
1.2. 10 35 58 13 25 2 2 9 28 6 21 
11.2. 10 39 59 14 25 4 2 10 31 6 21 
21.2. 0 41 63 17 25 2 9 16 5 8 0 11 26 7 20 
1.3. 0 44 67 17 25 2 10 20 7 8 2 10 28 7 19 
11.3. 13 46 66 15 25 3 10 20 7 8 2 12 40 8 20 
21.3. 10 47 70 16 24 6 1 11 36 9 20 
1.4. 10 49 75 14 22 7 1 10 22 7 16 
11.4. 15 48 82 14 21 1 11 20 6 10 1 9 20 5 8 
21.4. 10 43 80 17 18 4 19 35 11 9 5 
1.5. 20 41 65 15 10 4 2 
2 1 0 11.5
.  
. 
21.5 0 0 0 
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Taulukko 6. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä 1961-1990. 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvajään määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Asema: 
Station: 	Mikkelinsaaret 	63°26.8' N 21°46.0' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 1 0 0 
21.11. 2 0 1 
1.12. 5 0 5 
11.12. 5 11 20 5 10 0 7 
21.12. 1 14 30 7 15 1 1 13 25 6 11 
1.1. 4 22 45 9 15 4 0 15 45 8 13 
11.1. 5 27 55 13 16 5 0 17 50 10 16 
21.1. 10 35 65 16 16 5 0 16 45 10 17 
1.2. 12 40 78 16 16 6 1 22 55 9 16 
11.2. 9 45 78 18 16 6 0 25 60 13 15 
21.2. 18 50 110 22 17 6 0 24 60 13 16 
1.3. 10 51 115 24 17 6 0 23 50 11 16 
11.3. 5 51 120 25 17 6 0 25 55 12 15 
21.3. 3 52 120 25 17 6 0 24 55 12 14 
1.4. 10 49 95 23 17 6 0 21 50 12 13 
11.4. 5 41 89 21 16 6 0 10 33 9 12 
21.4. 1 33 75 20 15 6 0 8 21 7 11 
1.5. 1 27 70 19 13 7 6 
11.5. 7 3 1 
21.5. 2 1 0 
Asema: 
Station: 	Valassaaret 	63°24.7' N 2106.0' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 1 0 1 
1.12. 5 1 1 
11.12. 5 9 20 4 10 0 4 
21.12. 1 16 60 9 14 2 0 11 40 8 8 
1.1, 1 17 35 9 21 1 0 12 50 9 13 
11.1. 2 21 55 9 24 3 0 12 42 7 18 
21.1. 1 26 58 11 24 2 0 14 40 9 21 
1.2. 10 33 65 11 24 4 0 17 65 10 21 
11.2. 5 37 70 13 25 5 0 20 51 10 22 
21.2. 10 39 70 12 25 6 0 20 50 11 23 
1.3. 17 43 65 12 25 4 0 20 50 13 23 
11.3. 10 42 66 14 25 5 0 22 60 14 20 
21.3. 1 41 71 15 25 6 0 24 60 15 20 
1.4. 1 42 71 16 22 6 0 23 55 15 20 
11.4. 1 40 75 17 20 6 0 17 70 13 13 
21.4. 1 40 80 18 16 3 1 15 30 8 10 
1.5. 1 31 70 18 15 3 3 
11.5, 5 1 0 
21.5. 1 1 0 
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Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm) 1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number of years. 
Asenw: 
Station: 	Vaasa 	 6305.0 N 21°36.0' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 1 0 1 
11.11. 3 1 2 
21.11. 6 2 2 
1.12. 5 13 27 7 9 2 4 
11.12. 3 14 30 8 13 2 0 6 16 6 8 
21.12. 10 23 40 8 13 4 1 6 20 5 13 
1.1. 11 28 42 9 13 4 2 10 20 6 12 
11.1. 19 32 47 8 13 4 5 14 26 6 11 
21.1. 4 33 51 12 14 4 2 12 32 9 13 
1,2, 5 37 53 11 14 4 1 16 30 8 12 
11.2. 10 41 56 10 14 5 1 16 35 9 14 
21.2. 28 46 65 9 14 6 4 17 45 11 13 
1,3, 31 48 66 10 14 5 1 19 46 10 12 
11.3. 29 49 66 10 14 6 5 17 45 10 11 
21.3. 28 51 78 13 14 5 2 15 50 10 10 
1.4, 15 49 78 15 14 5 1 14 40 10 9 
11,4. 25 46 70 13 13 6 6 
21.4. 20 42 70 15 10 4 3 
1.5. 10 28 67 15 9 2 1 
11.5. 3 0 0 
21.5. 0 0 0 
Asema: 
Station: 	Norrskär 	6314.0' N 20°36.0' E 
Aika H h e 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 0 0 0 
1.12. 1 1 0 
11.12. 2 1 0 
21.12. 3 1 0 
1.1. 5 0 0 
11.1. 0 13 35 10 10 1 2 
21.1. 5 19 45 13 11 1 3 
1.2. 5 21 57 14 17 1 0 7 15 4 11 
11.2. 5 31 63 17 18 1 0 6 20 5 14 
21,2. 10 36 68 17 20 1 0 8 25 7 15 
1.3. 18 40 75 18 20 1 0 9 25 7 16 
11.3. 15 42 76 18 20 1 0 10 25 8 17 
21.3. 15 45 80 17 19 1 2 11 35 9 16 
1,4. 15 46 78 17 19 1 3 13 35 12 13 
11.4. 10 45 77 18 19 2 2 10 30 9 10 
21.4. 10 43 77 20 15 1 4 
1.5. 10 44 77 24 8 0 2 
11.5. 4 0 0 
21.5. 2 0 0 
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Taulukko 6. Jää- ja lumipeitteen pakeuudet cm:ssä 1961-1990. 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvajät.n määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Asema: 
Station: 	Moikipää 	62°53.7' N 21°05.5' E 
Aika H h a 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 2 0 0 
21.11. 5 0 1 
1.12. 1 10 20 6 10 0 4 
11.12. 4 14 26 8 15 0 1 7 25 5 9 
21.12. 7 20 37 8 15 0 1 10 25 6 10 
1.1. 2 24 46 12 18 2 1 11 33 9 15 
11.1. 3 31 65 15 18 4 0 13 28 8 16 
21.1. 5 34 70 17 19 5 0 15 33 10 16 
1.2. 14 38 76 16 19 5 1 18 40 10 18 
11.2. 20 41 78 15 19 4 0 19 50 13 17 
21.2. 20 46 80 15 18 5 0 23 70 12 17 
1.3. 22 49 80 15 19 5 5 23 50 13 18 
11.3. 24 50 80 14 19 5 3 24 70 13 18 
21.3. 23 50 80 15 19 5 4 27 50 11 16 
1.4. 17 48 79 15 19 5 0 20 40 12 17 
11.4. 5 44 78 17 19 5 1 14 35 9 14 
21.4. 2 40 73 19 17 5 0 9 25 7 11 
1.5. 5 34 70 17 13 5 3 
11.5. 5 1 1 
21.5. 1 1 0 
Asema: 
Station: 	Kummelgrund 	6209.3' N 21°09.5' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 2 0 1 
21.11. 6 0 2 
1,12. 3 12 25 7 13 0 5 
11.12. 1 15 30 8 19 0 0 5 15 4 14 
21.12. 3 19 36 8 21 0 0 6 19 5 14 
1.1. 6 25 40 9 22 2 1 8 35 9 16 
11.1. 5 30 50 11 23 4 0 8 35 6 19 
21.1. 2 33 55 12 25 5 0 10 26 7 22 
1.2. 6 37 63 13 25 6 0 14 45 9 23 
11.2. 10 40 63 12 26 5 0 16 45 9 21 
21.2. 20 43 65 11 25 7 0 16 60 10 24 
1.3. 25 45 68 11 25 7 0 18 50 11 22 
11.3. 20 46 70 12 24 4 20 49 16 10 0 18 45 8 21 
21.3. 10 47 70 14 24 2 23 51 16 12 0 15 45 9 19 
1.4. 15 48 78 13 22 5 30 65 21 12 0 11 30 8 18 
11.4. 10 47 78 14 20 5 34 75 21 14 0 7 20 4 8 
21.4. 1 36 75 15 18 1 28 76 17 13 2 
1.5. 5 29 67 18 9 6 1 
11.5. 1 1 0 
21.5. 0 0 0 
Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm) 1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number o f years. 
Asema: 
Station: 	Merikarvia 	6151,0' N 21'29.0' E 
Aika H h 8 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 1 0 0 
21.11. 3 0 2 
1.12. 6 6 3 
11.12. 2 15 32 10 10 2 4 
21.12. 5 19 38 9 13 5 1 6 18 4 9 
1.1. 8 25 39 9 13 4 1 6 20 5 11 
11.1. 1 27 45 12 15 7 1 6 30 6 12 
21.1. 6 32 58 13 15 2 6 10 3 8 1 7 20 5 13 
1.2. 0 35 68 15 15 2 6 10 3 8 1 9 35 8 13 
11.2. 0 37 70 17 15 2 5 10 3 8 1 11 35 9 12 
21.2. 0 41 73 18 15 2 7 15 5 9 1 13 40 9 13 
1.3, 0 43 76 18 15 2 10 35 11 8 5 14 25 6 11 
11,3. 3 46 80 19 15 2 10 33 9 8 1 15 25 7 10 
21.3. 21 52 85 17 13 7 1 12 25 6 11 
1.4. 8 47 72 17 13 2 8 14 4 8 0 9 25 6 9 
11.4. 15 48 80 18 12 2 13 25 6 8 3 
21.4. 10 38 75 19 10 5 0 
1.5. 6 3 0 
11.5. 0 0 0 
21.5. 0 0 0 
Asema: 
Station: 	Kylmäpihlaja 	6108.3' N 2120.6' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 0 0 0 
1.12. 0 0 1 
11.12. 2 0 2 
21.12. 5 0 4 
1.1. 2 10 30 7 9 1 3 
11.1. 0 17 38 14 9 0 6 
21,1. 0 23 47 18 10 1 7 
1.2. 6 28 53 16 9 1 7 
11.2. 0 31 55 18 10 0 8 
21.2. 3 36 67 18 10 1 0 6 15 5 8 
1.3. 6 40 70 18 10 1 0 6 15 6 8 
11.3. 25 47 71 14 9 1 0 7 20 6 6 
21.3. 29 52 73 15 9 3 3 
1.4. 10 48 71 20 9 5 1 
11.4. 7 4 0 
21.4. 5 3 0 
1.5. 4 2 0 
11.5. 1 0 0 
21.5. 0 0 
Taulukko 6. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä 1961-1990. 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvajään määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Asema: 
Station: 	Susiluoto 	6038.5' N 2113.5' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 0 0 0 
1.12. 1 0 0 
11.12. 3 0 1 
21.12. 6 0 3 
1.1. 5 16 40 9 8 1 7 
11.1. 5 23 44 11 10 0 0 7 20 4 8 
21.1. 5 27 49 12 12 3 2 8 35 7 8 
1.2. 2 29 55 14 14 2 1 9 25 7 12 
11.2. 10 34 55 12 14 1 0 9 35 7 13 
21.2. 10 38 68 14 15 2 1 11 39 7 14 
1.3. 20 42 72 15 15 2 0 11 25 7 14 
11.3. 18 44 70 14 14 2 3 11 25 6 13 
21.3. 20 44 75 15 14 4 1 10 30 7 12 
1.4. 15 45 75 17 13 7 0 8 22 5 9 
11.4. 19 45 72 17 11 6 5 
21.4. 10 37 65 18 9 5 2 
1.5. 4 2 0 
11.5. 1 1 1 
21.5. 0 0 0 
Asema: 
Station: 	Saggö 	 60°25.7' N 2003.4 E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 4 4 4 
11.11. 4 4 4 
21.11. 4 4 4 
1.12. 6 4 4 
11.12. 6 4 5 
21.12. 0 5 15 7 8 4 7 
1.1. 0 7 20 6 15 4 0 6 40 8 9 
11.1. 0 10 35 10 16 4 0 5 40 7 13 
21.1. 0 12 40 12 16 4 0 8 30 8 12 
1.2. 0 14 45 13 18 4 0 9 35 9 14 
11.2. 0 18 50 17 19 4 0 9 40 9 17 
21.2. 0 21 70 18 20 4 0 10 50 9 17 
1.3. 0 23 65 19 20 5 0 11 30 9 16 
11.3. 0 23 65 20 21 5 0 8 27 8 20 
21.3. 0 22 70 20 21 7 0 10 50 9 18 
1.4. 0 19 80 20 20 0 7 30 7 10 0 6 • 20 6 13 
11.4. 0 18 80 23 13 0 8 20 8 8 6 
21.4. 0 21 70 27 8 6 5 
1.5. 7 6 4 
11.5. 5 5 4 
21.5. 4 4 4 
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Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm)1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number of years, 
Asema: 
Station: 	Kumlinge 	60°15.0' N 20°40.0' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 2 2 2 
11.11. 2 2 2 
21.11. 2 2 2 
1.12. 3 2 2 
11.12. 4 2 3 
21.12. 0 6 20 5 9 3 7 
1.1. 0 11 29 9 9 6 0 5 35 6 8 
11.1. 0 13 38 11 12 7 0 7 30 7 8 
21.1. 0 13 42 11 16 0 3 9 3 8 0 7 26 6 10 
1.2. 0 16 48 12 17 0 3 8 3 11 0 11 42 9 12 
11.2. 0 19 51 12 17 0 3 8 2 11 0 10 37 8 13 
21.2, 0 23 58 14 17 0 3 10 2 13 0 8 36 7 16 
1.3. 0 26 60 14 17 0 3 11 3 15 0 10 35 7 15 
11.3. 0 27 65 15 17 0 4 12 3 17 0 8 40 6 18 
21.3. 0 27 75 17 17 0 4 20 4 16 0 8 34 5 15 
1.4. 0 25 75 17 16 0 4 20 4 15 0 5 28 5 12 
11.4. 0 19 74 16 16 0 3 20 4 13 0 3 14 3 8 
21.4. 0 17 68 16 10 0 3 12 3 8 3 
1.5. 4 4 2 
11.5. 2 2 2 
21.5. 2 2 2 
Morna: 
Station: 	Airisto 	8020.0' N 2204.0' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 2 2 2 
11.11. 2 2 2 
21.11. 3 2 3 
1.12. 3 2 2 
11.12, 3 2 3 
21.12. 6 2 4 
1.1. 0 8 25 5 12 2 0 4 10 4 9 
11.1. 0 13 40 10 15 2 0 5 15 4 10 
21.1. 0 18 50 13 15 3 0 7 20 6 12 
1.2. 0 18 60 14 17 4 0 11 50 11 14 
11.2. 0 23 60 15 17 3 0 11 30 8 14 
21.2. 0 26 60 16 18 3 0 12 40 11 16 
1.3. 0 27 65 17 18 4 0 11 40 11 17 
11.3. 0 30 70 16 17 4 0 10 35 8 14 
21.3. 0 29 70 17 18 4 0 11 40 11 13 
1.4. 0 29 70 18 17 3 0 7 20 7 9 
11.4. 0 24 60 16 14 3 4 
21.4. 0 22 60 17 10 2 3 
1.5. 6 2 2 
11.5. 2 2 2 
21.5. 2 2 2 
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Taulukko 6. Jåå- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä 1961-1990. 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvajään määrä, e = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Asema: 
Station: 	Gullkrona 	60°05.7' N 22°05.1' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 4 4 4 
11.11. 4 4 4 
21.11. 4 4 4 
1.12. 4 4 4 
11.12, 4 4 4 
21.12. 5 4 4 
1.1. 7 4 6 
11.1. 0 6 24 7 11 5 7 
21.1. 0 12 30 11 12 6 0 2 6 2 9 
1.2, 0 16 44 13 16 0 5 18 7 8 0 4 12 4 15 
11.2. 0 19 53 16 17 0 4 15 6 8 0 8 24 8 17 
21.2. 0 22 53 17 18 0 5 15 6 9 0 9 27 9 17 
1.3. 0 24 53 17 18 0 5 15 7 10 0 9 27 10 17 
11.3. 0 25 56 17 19 0 5 15 6 11 0 7 31 8 18 
21.3. 0 25 59 18 18 0 5 20 7 10 0 8 32 9 15 
1.4. 0 26 59 18 16 0 4 20 7 9 0 6 32 8 13 
11.4. 0 22 59 17 16 0 4 20 7 8 6 
21.4. 0 18 58 18 13 6 6 
1.5. 6 4 4 
11.5. 4 4 4 
21.5. 4 4 4 
Asema: 
Station: 	Utö 	 59'47.0' N 2122.3' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 7 7 7 
11.11. 7 7 7 
21.11. 7 7 7 
1.12. 7 7 7 
11.12, 7 7 7 
21.12. 7 7 7 
1.1. 0 1 10 3 9 7 0 0 2 1 8 
11.1. 0 3 21 7 9 7 0 0 1 0 8 
21.1. 0 7 38 13 10 7 0 1 3 1 10 
1.2. 0 8 44 13 14 7 0 2 10 3 12 
11.2. 0 13 49 16 15 7 0 2 10 3 12 
21.2. 0 16 55 18 16 0 1 5 2 8 0 3 30 5 14 
1.3. 0 17 60 20 18 0 1 5 2 8 0 3 15 4 16 
11.3. 0 18 60 20 19 0 1 10 3 9 0 4 20 6 14 
21.3. 0 20 65 22 17 0 1 15 3 9 0 3 18 4 14 
1.4. 0 18 65 21 15 0 3 30 9 8 0 3 20 5 12 
11.4. 0 16 69 20 14 0 6 35 11 9 0 1 5 2 11 
21.4. 0 13 50 18 12 0 6 50 18 8 0 0 3 1 8 
1.5. 0 5 27 11 9 7 7 
11.5. 7 7 7 
21.5. 7 7 7 
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Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm) 1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number of years. 
Asema: 
Station: 	Hanko 	 59°49.3' N 22°53.5' E 
Aika H h 8 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 2 2 2 
11.11. 2 2 2 
21.11. 2 2 2 
1,12. 2 2 2 
11.12. 3 2 2 
21.12. 4 2 3 
1.1. 6 2 3 
11.1. 0 14 42 12 11 2 7 
21.1. 0 21 48 15 11 2 0 6 15 4 9 
1.2. 0 21 50 14 12 3 0 9 40 8 10 
11.2. 0 22 50 15 14 3 0 9 40 12 9 
21.2. 0 24 60 17 16 3 0 8 25 7 11 
1.3. 0 27 60 17 17 4 0 8 30 10 11 
11.3. 0 31 55 16 16 5 0 7 25 6 11 
21,3. 0 32 70 18 16 5 0 5 20 4 12 
1.4. 0 32 65 17 15 7 7 
11.4. 0 26 60 18 11 7 3 
21.4. 0 19 40 14 8 7 3 
1.5. 4 3 2 
11.5. 2 2 2 
21.5. 2 2 2 
Asema: 
Station: 	Jussarö 	59'47.7' N 2323.0' E 
Aika H h 8 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 1 1 1 
11.11. 1 1 1 
21.11. 1 1 1 
1.12. 3 1 1 
11.12. 4 1 4 
21.12. 6 1 4 
1.1. 0 13 25 8 9 3 5 
11.1. 0 18 38 11 11 4 4 
21.1. 0 20 42 13 14 4 0 6 12 4 9 
1,2. 0 25 44 15 13 5 0 11 22 6 10 
11.2. 0 27 52 18 15 5 0 14 25 7 10 
21.2. 0 27 52 18 17 7 0 10 22 6 13 
1.3. 0 30 52 17 17 7 0 8 20 5 13 
11.3. 0 32 58 18 17 0 10 31 10 8 0 9 30 6 13 
21.3. 0 35 55 17 16 0 10 30 9 9 0 10 26 8 11 
1.4. 0 31 53 15 16 0 10 30 9 9 0 5 10 3 8 
11.4. 0 26 53 14 11 6 3 
21.4. 0 20 40 11 9 3 3 
1.5. 3 2 1 
11.5. 1 1 1 
21.5. 1 1 
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Taulukko 6. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä 1961-1990, 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvajään määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukurnäärä. 
Asema: 
Station: 	Bågaskär 	59'55.9' N 24'07.0' E 
Aika H h 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11, 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 1 0 0 
1.12. 3 0 1 
11.12, 5 1 2 
21,12. 6 2 5 
1.1. 3 14 33 9 10 2 6 
11.1. 0 18 45 13 13 3 2 8 25 6 8 
21.1. 0 20 45 14 15 3 1 10 23 6 9 
1.2. 0 21 52 14 20 5 1 12 70 12 15 
11.2. 5 28 58 14 19 7 0 16 70 12 16 
21,2. 0 30 60 15 21 0 7 25 7 10 1 15 70 13 17 
1.3. 1 33 60 13 22 0 7 25 8 8 0 11 65 10 19 
11.3. 2 35 60 14 21 0 8 25 8 8 0 9 25 6 20 
21.3. 10 37 67 15 20 0 12 40 13 10 0 11 60 8 16 
1.4. 9 38 65 16 19 0 9 40 9 17 0 7 15 4 13 
11.4, 10 38 58 11 15 0 15 40 11 13 5 
21.4. 5 25 45 13 13 0 15 35 10 11 0 
1.5. 3 2 0 
11.5. 0 0 0 
21.5. 0 0 0 
Asema: 
Station: 	Porkkala 	59'56.4' N 24°33,0' E 
Aika H h a 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 2 2 2 
11.11. 2 2 2 
21.11. 2 2 2 
1.12, 2 2 2 
11.12. 4 2 3 
21.12. 7 2 4 
1.1. 0 11 30 8 10 2 0 5 20 5 8 
11.1. 0 16 50 13 15 4 0 5 20 5 12 
21.1. 0 20 42 14 17 6 0 7 20 6 11 
1.2, 0 23 52 16 19 6 0 9 40 8 15 
11.2. 0 26 55 16 22 5 0 10 30 9 17 
21.2. 0 30 63 16 21 0 3 10 3 8 0 9 30 7 21 
1.3. 0 33 63 15 21 6 0 10 30 7 20 
11.3. 0 35 63 15 20 6 0 10 35 9 19 
21.3. 0 35 67 16 20 0 6 20 6 13 0 9 35 8 17 
1.4. 0 33 66 18 19 0 10 25 9 13 0 9 30 8 13 
11.4. 0 28 60 16 15 0 9 20 7 9 4 
21.4, 0 20 50 15 12 7 3 
1.5. 3 3 2 
11.5. 2 2 2 
21.5. 2 2 2 
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Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm) 1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number of years. 
Asema: 
Station: 	Helsinki 	60° 10.2' N 24°58.1' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 1 0 0 
1.12. 4 0 1 
11.12. 5 8 15 4 8 0 0 
21.12. 0 10 24 4 13 0 0 
1.1. 5 13 35 7 18 0 1 
11.1. 0 17 48 9 20 0 1 
21.1. 5 21 53 10 23 0 1 
1.2. 0 24 60 12 27 0 0 
11.2. 5 28 62 13 28 0 0 
21.2. 1 31 67 15 28 0 0 
1.3. 8 35 70 15 27 0 0 
11.3. 10 37 72 14 25 0 0 
21.3. 5 38 72 13 24 0 0 
1.4. 1 34 70 13 23 0 0 
11.4. 12 29 60 10 20 0 0 
21.4. 5 23 45 10 12 0 0 
1.5, 3 0 0 
11.5. 1 0 0 
21,5, 0 0 0 
Asema: 
Station: 	Gloeholm 	60'11,3' N 25°51.0' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 0 0 0 
1.12. 0 0 0 
11,12, 1 0 0 
21,12. 5 0 1 
1.1. 1 15 35 5 12 1 6 
11.1. 1 21 50 6 13 1 0 8 30 6 10 
21.1. 5 24 60 9 15 1 0 9 30 6 10 
1.2. 1 25 60 11 16 3 0 13 60 9 12 
11,2. 5 30 60 11 16 6 0 14 50 8 13 
21,2. 2 33 65 13 16 4 0 11 40 7 15 
1.3. 5 37 75 15 15 5 0 14 40 7 14 
11.3. 10 40 70 13 14 4 0 14 50 10 14 
21.3. 10 40 70 14 14 5 0 13 40 7 12 
1.4. 5 36 70 13 13 4 2 11 25 5 10 
11.4. 5 30 70 13 11 6 2 
21.4. 1 22 40 11 10 6 1 
1.5. 2 1 0 
11.5. 1 0 0 
21.5, 0 0 0 
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Taulukko 6. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä 1961-1990. 
H = jään kokonaispaksuus, h = kohvajään määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = pakeuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Asema: 
Station: 	Orrengrund 	60°17.0 N 26°27.8' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 0 0 0 
1.12. 0 0 0 
11.12. 1 0 0 
21.12. 6 0 1 
1.1. 2 10 28 8 9 1 2 
11.1. 0 16 40 11 15 4 2 4 10 1 9 
21.1. 0 22 48 14 19 5 1 6 20 5 11 
1,2. 1 29 60 16 21 5 0 10 40 7 17 
11.2. 0 32 60 19 22 5 0 12 30 8 17 
21.2. 10 39 65 18 23 4 1 14 35 11 20 
1.3. 20 45 65 15 22 4 1 13 35 10 21 
11.3. 20 48 70 14 22 5 21 40 11 8 0 13 34 9 21 
21.3. 5 51 72 13 21 8 23 45 13 10 0 13 30 10 19 
1.4. 5 51 70 14 21 5 26 50 15 11 0 11 25 8 15 
11.4. 20 47 80 18 19 8 26 60 18 11 1 9 30 7 8 
21.4. 15 39 75 18 15 5 2 
1.5. 10 31 50 12 10 4 0 
11.5. 2 1 0 
21.5. 0 0 0 
Asema: 
Station: 	Loviisa 	 60'22.5' N 26°18.1' E 
Aika H h a 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 1 0 0 
21.11. 3 0 2 
1.12. 3 9 17 4 10 1 6 
11.12. 4 11 22 5 18 2 1 5 14 4 10 
21.12. 5 16 38 8 22 4 1 7 24 5 17 
1.1. 6 19 44 9 25 5 1 9 30 6 22 
11.1. 5 23 49 10 26 2 6 15 4 10 1 11 28 6 22 
21.1. 5 28 55 10 26 3 7 15 4 12 1 12 29 7 22 
1.2. 8 32 57 11 26 2 8 23 5 13 1 14 40 8 24 
11.2. 5 35 57 13 27 2 10 23 6 13 3 17 46 10 24 
21.2. 7 39 60 13 27 2 11 32 7 14 2 17 56 12 27 
1.3. 13 42 64 13 27 2 11 26 7 15 1 20 47 13 24 
11.3. 15 44 68 14 27 1 10 28 7 20 1 17 42 12 25 
21.3. 14 45 70 16 27 2 10 28 6 20 1 16 40 10 23 
1.4. 16 43 71 16 26 2 11 30 7 18 1 12 40 10 19 
11.4. 15 39 71 16 24 1 10 28 7 19 0 10 30 9 9 
21.4. 10 31 58 13 20 5 17 40 11 14 6 
1.5. 5 3 1 
11.5. 1 1 0 
21.5. 0 0 0 
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Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm)1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number of years. 
Asema: 
Station: 	Kaunissaari 	60°24.0' N 26°46.8' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 0 0 0 
1.12. 0 0 0 
11.12. 0 0 0 
21.12. 4 0 0 
1.1. 3 0 0 
11.1. 5 17 39 11 9 0 4 
21.1. 3 24 50 15 11 0 7 
1.2. 5 29 52 18 12 0 1 6 20 4 12 
11.2. 5 30 55 20 15 0 1 8 20 5 14 
21.2, 1 34 61 20 16 0 0 12 30 8 15 
1.3. 2 38 60 18 16 0 0 11 25 7 15 
11.3. 2 42 61 17 15 2 0 11 30 7 15 
21.3. 20 48 68 13 14 3 1 10 30 7 14 
1.4. 20 48 68 13 13 - 3 0 10 25 7 10 
11.4. 30 49 68 12 11 2 0 5 25 4 8 
21.4. 20 44 70 15 9 3 2 
1.5. 3 2 0 
11.5. 0 0 0 
21.5. 0 0 0 
Asema: 
Station: 	Kotka 	 60'27,2' N 2657.5' E 
Aika H h a 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 1 0 1 
1.12. 4 0 1 
11.12. 2 8 18 5 8 0 2 
21.12. 2 10 25 6 14 1 3 
1.1. 2 15 31 8 20 1 1 7 20 6 11 
11.1. 5 23 47 11 22 4 1 9 22 6 18 
21.1. 5 29 57 13 23 6 0 9 35 8 20 
1.2. 10 35 57 11 22 1 5 10 3 8 0 13 45 8 20 
11.2. 5 38 58 14 24 1 6 20 4 9 1 15 45 11 22 
21.2, 1 41 70 17 25 1 9 28 9 9 1 17 55 14 24 
1.3. 1 43 80 19 25 1 10 30 9 11 1 16 40 11 22 
11,3. 5 50 90 17 23 3 10 35 8 13 1 15 30 7 22 
21.3. 27 52 90 13 22 1 10 35 9 13 1 13 33 7 20 
1,4. 27 51 72 12 22 1 9 30 7 16 0 10 30 9 17 
11.4. 7 46 70 14 18 3 12 26 6 13 7 
21.4. 20 40 68 13 13 5 14 28 6 10 3 
1.5. 6 4 0 
11.5, 1 1 0 
21.5. 0 0 0 
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Taulukko 6. Jää- ja lumipeitteen paksuudet cm:ssä 1961-1990. 
H = jään kokonaispalwuus, h = kohvajään määrä, s = lumen paksuus, Min = ohuin, M = keskiarvo, 
Max = paksuin, SD = keskihajonta ja n = havaintovuosien lukumäärä. 
Table 6. Ice and snow maximum thickness (cm) 1961-1990. 
H = total ice thickness, h = snow ice, s = snow thickness, Min = thinnest, M = mean, Max = thickest, 
SD = standard deviation and n = number of years. 
Asema: 
Station: 	Haapasaari 	60°17.4' N 2712.7' E 
Aika H h s 
Date Min M Max SD n Min M Max SD n Min M Max SD n 
1.11. 0 0 0 
11.11. 0 0 0 
21.11. 0 0 0 
1.12. 0 0 0 
11.12. 0 0 0 
21.12. 4 0 1 
1.1. 2 11 35 9 11 0 5 
11.1. 5 19 47 12 16 0 1 6 20 4 8 
21.1. 3 26 50 14 18 1 0 5 20 3 11 
1.2. 2 34 60 15 19 3 0 9 40 5 17 
11.2. 14 42 63 14 19 5 0 13 40 8 16 
21.2. 2 43 77 17 21 2 6 15 5 8 0 13 40 9 21 
1.3. 17 48 81 16 20 2 0 15 40 9 19 
11.3. 12 49 81 15 20 6 0 14 35 10 19 
21.3. 30 53 75 12 19 7 2 16 33 10 17 
1.4. 22 51 72 14 19 2 9 20 7 9 0 14 30 8 13 
11.4. 20 46 82 18 18 5 14 22 7 12 0 6 20 4 8 
21.4. 10 40 77 20 13 5 13 25 4 10 2 
1.5. 7 6 0 
11.5. 2 1 0 
21.5. 0 0 0 
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